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í Botica TaosíTü, f. G. Lilis. Mgr. Botica Taosena, F.C. filis, il!jr.
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Corta da Distrito-- LA TEGUA MODERNA- - LA PERJURA
Canción Popular
hijo de dou Juan Pablo Rael y
M. de Rae!. Unió a la
feliz pareja el Rev. l'adre Miguel
ASUNTOS DE
ACTUALIDAD
E! Joven Ruben Ortega,
tía Quesía, Mucre por
una CentellaNingún Zapato hay tan Durable por elPRECIO DE ESTE
Para Agricultores, Ovejeros y todos oficios de apie; les da energía y no tienen que
llevar en bus pies zapatos de peso ENORME
causándole una muerte instan,
táaea. Ni los caballos ui su her-man- o
y padre, quienes ae hallaban
junto al carro, sufrieron lesión al-
guna por la chispa eléctrica. Tan
inesperada desgracia ha sido muy
lamentada en toda la veciüdad.
El extinto deja para llorar su
muerte, además de sus padres y
r
i'M hecho de cuero
de muía, muy
muy du- -
P i :';
i. 0;- G .''.v-- , 40 I
Pjr t muchacha
de 5 a 9 anos, 120.
Lamentado y triste fué el caso
que ocurrió el martes de esta se-
mana y que causó la muerte ins-
tantánea del apreciable jóven Ru-
ben Ortega, en Qneata, este con-
dado.
El infortunado Rnben, un her-
mano y su tenor padre Dn. San- -
uaTo urtega, se limarían, a eso
de las 3 déla tarde, tirando 'estiér-
col cerca la propiedad del Sr. Eliseo
Rael; Ruben se hallaba arriba del
carro tirando el estiércol para
abajo, mentras su hermano y au
señor padre lo esparcían, cuando
en un momento inesperado una
centella cayó encima la cabeza de
Ruben, saliéndole por el pié izqui-
erdo hasta quitarle el zapato y
I'd ra nifioB de 3 a 4 bücb, 1.15
No s fie de imitaciones, pida do nosotros el original
Romero Percantllo Co,
Apartado F. LAS VEGAS, fl. U.
Pidan Nuestro Catalogo General gratis.
Mencionen siempre date periódico,
SOLO PAittJBOMBRES.
Se da Gratis un Libro Interesante Titulado "Con-
fesiones Secretas" y una Muestra de un Ma-
ravilloso Tratamiento para los Hombres Dé-
biles y Nerviosos.
CONSULTA Y CONSEJOS POR UN ÉTlN ENTE MEDICO DE
CHICAGO SE DAN GRATIS A TODOS LOS QUE SUFREN
Dumarest, actuando como testigos
en el evento Don Porfirio Rivera
y la señorita Cicilia Rael, el prime
ro primo y la segunda hermanita
del novio.
Los recién desposados partieron
enseguida para su residencia aquí
en Corrumpá en donde fueron ob-jet- o
de parsbienea y felicitaciones
por parte de sua numerosos amigos
y vecinos
Lu suscritor
CIERRE DE ESCUELAS
La Madera, N. M. Abril 20 PJ13
Sr. Ed i ton--
La escuela del distrito escolar No
43, condado de Rio Arriba, cerró
sus puertas a los educandos de es-
te distrito hoy con un hermoso
programa de fin de término. La
escuela tenía una ateudencia de cua-
renta pupilos y estaba a cargo del
hábil precepto? Sr. Tomás Rivera,
de El Rito, cuyo maestro de escue
la eB uno de los mejures y imíi ca
paces que jan ás habí tenido éste
distrito. Los pupilos, todos, han
adelantado muchísimo durante éste
término escolar, y aún en moralidad
y respeto, tan esencial en nuestras
escuelas públicas.
Tanto los padres de familia, co
mo los niños y los directores, de
sean hacer público al Sr. Rivera su
gratitud y reconocimiento por sus
buenos servicios rendidos en éste
distrito, asegurándole que jamás
olvidarán tin valuable trabajo en
pró de la educación de nuestra ju
ventud creciente.
De Vd. su servidor
J. M. Macetas. Sec. Director
VOLO AL CIELO
Ranchito de Taos, N M. Mayo 4.
1013
Sd. Editor -
Sírvase cronicar en las columnas
de su digno semanario la muerte
de mi querida hermanita 1 etrita
Celestina Martinez, la que remontó
bu vuelo al ciólo el dia 3 de Mayo
de 1913 y a la tierna edad de cinco
afios, pues nació el dia 10 de Mayo
de 1008. Deja la angelita para
llorar su eterna ausencia, a sus pa
dres Benigno Martínez y Luicita
C. de Martinez y siete hermanitas
y un hermanito hombre.
Logramos esta oportunidad pa
ra dar las gracias a las personas
quienes nos prodigaron su ayuda
eu horas de aflicción.
De Vd. señor Editor, muy res
petuosamente, su suscritora
Maggie M. de l acheco
'
' ti Ú íi
Se siente Ud. Nervioso ó que eus fuerzas se agotan? Nota Ud. que
cu virilidad se acab, que la memoria le falla ó que su sueño es interrum-
pido por pesadilla que debilitan el organismo; le duele á Ud. la cabeza ó la
cintura, se siente Ud, gastado, sin ánimo y vigor, debido á excesos ó abu-
sos en la juveutud? Va Ud. perdiendo la esperau'a de recuperar su antí- -
Á guo espíritu para poder gozar otra vez de loa placeres de uta vida. En és.
J te caso escríbanos hoy sin falta, pues es tiempo que Ud. obtenga lo que le
veataure la salud y el vigor perdido.
Consulta por un Afamado Doctor Gratis
R Si Urt. detea la opinión sobre su caso de un especialista le reputación,
C sin que le cueste un centavo, marque el cupón de abajo ó dénos una des-y cripción en su propio luniruaje de como fe siente y nuestro Médico 0;it;c- -
tor bb lo dará GRATIS, aconsejándolo al mismo tiempo como puede Ud. re-
cobrar su salud y vigor. Esto no le obligará á Ud. para nosotros en nada.
A. II. HÜDSPETII
Si el eujto nombrado como
mariscal de los Estados Unidos eo
Nuevo México ea tan suave comoj
su npellilo, medrados 'entornos.
Mr. Uiidspeth es natural fie Texas', j
y uno de tantos condillos improvi
B8do8 que eu estos últimos ños
han tomado laa riendaa do la demo-- !
cracía.
Nuevo México infeliz
Es tierra que todos pisan
Y mancan y catequizan
Al derecho y al revés;
Por esto no nos quejamos
Y nos mostramos sumisos
A jefes advenediz.08
I)e blanca o morena téz
CUESTION E ACIAL
Los Demócratas de Santa Fé,
es decir los políticos, ee están des(
velaudo mucho con el inmediato
prosppcto de que presto sea nom
brado un estafetero Demócrata, y
sobro est9 puntó levantan cuestión
racial insistiendo en que sean bota
dos fuera los empleador de descen
dencia africana, de los cuales hay
cerca media docena. Según ellos,
(los Demócratas) el primer paso
que debe dar el nuévo estafetero
es. echar fuera a los empleados
de color por el delito de aer Repu.
blicanos y africanos.
Y si hay servicio civil,
Várase mucho a la porra
Y p.rrisíjnémoDos la gorra
Con continente gentil;
Pues lo presto y regular
Ea despedir a contrarioa
Uaanuo do niedioa vario8
pon resolución viril
LOS LOCOS Y LOS CÜERDOS
Allá en Las Vega, según nos
comunican, ha tenido lugar en la
Casa de Locos, un peqefio percance
que ha dado lugar a habladurías,
y lo curioso del caso ea que el al.
boroto fue entre cuerdoa y no entre
locos y dimanó de cargos puestos
contra el administrador del asilo,
Pedro Delgado, que fué despedido.
Y resulto en conclusión
Que en este mundo rastrero,
Engañoso y vocinglero
No se encuentra la verdad?
Pues unos dicen que otros
Perdieron ya la chaveta
Y que la locura inquieta
Pasea por la ciudad
LOS MINEROS DE LA RUINA
El Congreso de la Union se ha
zación del edificio federal para cua-y- a
construcción hizo el Congreso
una apropiación de 290,000, sigue
adelante todavía, y no se ha dado
decisión alguna por la autoridad
competente eD Washington. Se
sospecha que lian entrado en el
juego intrigas políticas y que esa
ea la cansa de que se haya retarda-
do la determinación final del aenn-to- .
Realmente del lado norte del
rio de Santa Fé no hay sino treB
8i'tioa propioa y conveuientea que
llenan laa condi?ionea que el caso
requiera, y no debería aer difícul-toa- o
resolver satÍ8factoriaraente el
asunto, pues la generalidad del pú
blieo quedará satisfecho con el si
tio que se elija.
EL CORRESPONSAL
Mándenos solo el cupón do amijo l'endoO una carta uoscriuicnuo au av
y á vuelta de correo recibirá Ud. el libro, la muestra y una carta consejo dol
" " -doctor. -
Libro Medicinal de Mérito es Regalado
Nuestro libro "Confesiones Secretas" eH una obrita que está llena de
interesantes datos é informes pobre muchas enfermedades crónicas como
también lns privadas del hombre, indicando a la vez un método castro, sen-cili-
y de muy poco costo y que CURA CUANDO OTROS FALLAN. Es
un buen consejero para aquellos que les falta el vigor. Está escrito en un
lenguaje sencillo y se envia Gratis á los hombrea que nos mandan el cupón
de abajo debidamente llenado.
hermanos, á eu esposa con trea Lij-
os.
La Revista envia á todos sus
deudos sus BÍnceras simpatías de
condolencia.
Leemos que Don Marcelino Gu-
tierrez, de Raton, N. M., murió
accidentalmente al apearse del tren
en Dorsey, al enr de Raton. El
tren no se detúvo en ene lugar y
como se apeara andando veloztuen-t- e
el tren, al caer se desnucó, fa.
lleciéudo cinco horas después del
triste accidente.
i
la mueftra y consulta medica.
I yo
n
importa que obstáculos ee le pre- -
uinoir bu curso ae una manera in
hacer una operación aritmética
á cuantos les rodean, no puede;
Cupón para recibir gratis el libro,
JURADOS
a corte de distrito por el octavo
distrito Judicial, para el condado
de Taos, se abrirá en Taos el lunes
18 del que rige.
Los jurados han sido ya citados
por el Alguacil Mayor; el gran
jurado se Instalará el mismo dia
de la apertura y el pequeño ju-rad- o
principiará á instalarse el
último lunes de Mayo, dia 26.
Los siguientes son los jurados:
Gran Jurado
Manuel Trujillo, Fernando
Meyer Jr., Donaciano Garcia, Ga-bri- el
Sierra, Delfino Martinez,
Epifanio Welch, José Pyer, David
Martinez, Antonio Barela, John G.
Tinker, Juan Quintana, Nicolás
Anaya, Andrés Lobato, Laureano
Mares, Cornelio Avila, Luis
Sisneros, Francisco Sandoval, Nar-cis- o
Rivera, Antonio B. Trujillo,
Jesús M. Santistevan, Auastacio
Martinez, Maximiano Vigil, JesuB
Romero, Luis Weil, José F. Ro- -
darte, J ulian Rivera y Antonio G.
Arellano.
Bequefio Jurado
Tomás R. Mascareilaj, Pedro
Vigil, Antonio F. Joseph, Vicente
Arellano, Francisco M. Garcia, F.
II. McCabe, Samuel Esquibel,
Fidel A. Valdez, Rafael Herrera,
José Ignacio Sanchez, Alfonso
Hoy, Abel Martinez, Patricio Des
Georges, J. H McCarthy, Si rilo
Ortega, Toribio Cruz, Maximiliano
Abeyta, Feliberto Garcia, José
Georges, J. J. Sisneros, Luis Mar
tinez, Higinio Romero, Juan N
Gallegos ,José Martinez, Tomás Sa
lazar, Felix Gonzales, Teodoro Mar
tinez, Gomecíndo 'Mondragon,
Florencio Montano y Joeé I. Gar
i4cia... - ...
Corespondensias
Bautismo
Chamiaal, N. M. Mayo 2, 1918
Sr. Editor:- -
El dia 1ro del que rige fué Ue.
vado a las pilas bautismales en la
capilla de Peñasco, a un niño re-
cién nacido hijo de los esposos Li-n- o
Lopez y Juanita de Lopez. Fue-
ron sus padrinos Don Juan Abeyta
y Elena C. de Abeyta. Al recién
nacido se le púso por nombre José
Margarito.
Soy su servidor y suscritor
Juan Abeyta
DOXA ANA WERTZ DE
BARELA
Ranchos de Taos M. M. Mayo 2, 13
Sr. Editor -
La buena y virtuosa aettora Do-n- a
Ana Wertz de Barela, esposa
que fué del ahora venerable ancia-n- o
Manuel Barela, sucumbió al se-
pulcro el jueves, dia 24 de Abril,
después de haber sufrido una peno-
sa enfermedad interior que le duró
un mes y medio.
La finada nació en Ranchos de
Taos en el año de 1851 y contaba
la edad de 62 años al tiempo de su
muerte. Fué fortalecida con los sa-
cramentos de la iglesia católica an
tes de su muerte. Deja para lamen,
tar su eterna ausencia, además de
su esposo, a una hija, Tomasita
Garcia de Chavea, a un hermano
Moiaes Wertz con cuatro nietos y
y un gran número de parientes.
La finada fué en vida una señora,
respetable, honrada y buena con bk
familia. Sus restos mortales fue?
ron sepultados el dia 25 del mismo
en el camposanto de Ranchos.
Los deudos desean expresar sus
uifíg sinceras gracias a todas las
personas quienes les acompañaron
durante su pesar.
Moisés Wertz
Gabrjel Chaves
,
Nupcial
Corurupá N. N. Mayo 4
Sr. Editor -
El jneve?j dia 1ro. de Mayo, tu
vo lugar en el templo católico de
San José, en Folsom, N. M. el acte
matrimonial de mi querido primi
Antonio líael con la sin par seño-
rita Fablita Lobato, hija querid
de Don Fernando Lobato v FeUci
' fc'a iMi dé 'L'üba't'd. Y.t tídVfd fes
The Nervisana Oo., Depto. II 2, Box l'JO, Chicago, 111. U. S. A.
Sírvanse mandarme gratis y libre de todos gastos su libro "Confesiones
Secretas," la muestra y la carta-cous- f jo del doctor.
Nombre
Dirección Completa
Con tu velo
Tu faz hermosa,
Camino al templo
Te conocí;
Y al verte niña
Tan pundorosa,
l'or vez primera
Amor sentí.
Tiernas palabras
Dejé á tu oído,
Dulces cariciss
Te prodigué,
Y al ver tu pecho
De amor henchido,
Ser tnyo siempre
Biel te juré.
Ay? cuantas veces
La luz del dia
Nos sorprendió,
Y cuanta otras
Tus juramentos
El cielo oyó;
Esos momentos
Amada mia '
No olvidaré,
Cuando en tus labios
Un beso amante
Mi alma te dio.
Con blanco velo
La faz traidora
Camino al templo
Te vuelvo á ver; .
Donde están, dime,
Bella señora,
Loa juramentos
Que hiciste ayer?
Tiernas palabras
Junto i tu oído,
Dulces cariciaa
También tendráa;
Más nunca nn pecho
De amor henchido,
Tu nuevo amante
Darte podrá,
Ay! cuantas veces
Sin más testigo
Que mi dolor,
Lágrimas vierto
Porque no puedo
Dejar tu amor,
Se que debiéra
Viendo tu infamia
Vivir Bin tí;
Y al arrancarme
Tu amor del alma,
Siento morir.
convertido al fin en una colección
de Mineros de la Ruina que bus-
can con mucho afán la pobreza y
miseria para el obrero y quieren
destruir las empresas que dan el
pan cotidiano a millones de fami.
lias.
Dicen los Demócratas
Aquí solo rifa
La ley de tarifa
Que ruina traerá,
Pues todos nosotros
Resueltos estamos
Y aquí decretamos
Tal ley de maldad.
NO. HAY EXENCIÓN
El Cuerpo de Igualamiento, por
dirección del gobernador, pretende
pae se rebaje en dos terceras partes
!a exención de 200. que se con-ced- e
en la avaluación a cabezas de
familia. Pero
Mandato tan inicuo
Obediencia no merece
Porque en todo desvanece
Lo que la ley ordenó;
Y los dignos asesores
Deben obrar con justicia
SJn cedar a la malicia
De quien tal cosa atentó
y puros.
e i j V, JJ .
V,.,.' lililí
-
.,..
. ..Jk
, r i i f h
425 Hechos de ga
musa selecta, cor-
tes y suelas Precio
2.25.
Tara muchachos
de 10 a 15 ano3. 1.90
Para nT.cacOB
de 5 a 9 anos, 1.C5.
J
LA GAP1TAL
200 alumnos, la mayor pr,te dn
loa cuales son internee. Es vrd.
deramente una institución popular
y merece la prosperidad deque dis-
fruta.
Academia de Nuestra Sra. de la Lux
EsU escuela, que ea realmente la
máa antigua del altado, pues fué
fundada por el Arzobispo J. B.
Lamy, el afío de 1854, y es por lo
consiguiente anterior al Colegio de
San Miguel, está bajo dirección de
las Hermanas de Loreto y durante
au prolongada existencia ha ganado
mucho crédito por la educación re
finada y moral que imparte a las
alumnaa. Asisten a ella muchas
señoritas de las principales fami-
lias de Nuevo México y au fama y
renombre están tan bien eatableci:
ejoa que no necee i fan de ninguna
ponderación. La institución posee
una propiedad valiosísima en el
Centro de la ciudad, la cual contie-
ne gran número de suntuQB03 edi-
ficio) que superan en valor y her-mosiir- a
ácualjuiera otros en el ea-tid-
sin exceptuar aquellos de
instituciones que han sido tan ri-
camente dotadas con dinero públi-
co. La academia de Loreto ha fio
recido y ae ha sostenido por tantoa
anos con la sola ayuda de parti-
culares que le han dado au apoyo y
patrocinio y en la época actual su
i'omiicióu no deja nada que perder
por ue e satisfactoria en extremo.
Las Escuelas de Misiones
También hay en esta ciudad dos
escuelas de misione, una de las
cuales ae llama la Escuela Alison
para uina y la otra de Mary James
p ra muchachos. El objeto de ara
HH8 llevar adelante el proselitia
no tiifi'8 hispano america
... y . vf-r- t' rlort y educarlos en 1
eMj!.,i, protest-tnte- . Aja fecha tie-ri-
am baa escuelas cerca de 150
alumnos de amboa aexoa, la mayo
ría de loa cuales viven en los con
dadoa de Rio Arriba y Taos. La
dotación de estas escuelas ea de
origen particular de manera que
no reciben ni un rentavo de dinero
público. Estas doa escuelas poaeen
buenos edificios y tienen abundan-
cia' de recursoa y aon estrictamente
escuelas de misión que están bajo
la dirección ú superitendencia de
ministros presbiterianos.
Escuelas Públicas y Parroquial
También tenemos en eata ciudad
la hacuela ú Hospicio de bordos
Mudos, que es una institución del
estado y recibe una subvención eje
10,000 al año, la cual, según ere-emo- s
fué aumentada en la legisla-
tura reciente a $17,000 araño.
Esto deberá bastar para los 20 o 23
alumnos que forman el pleno com-pieme- n
to de la escuela, los cuales
son traídos de puutOB diversos del
estado y son en su mayoría
Las escuelas pú-
blicas se componen de una escuela
superior y de doa esuelas de barrio,
con una totalidad de cerca Je 300
alumnos, al paso que la escuela
parroquial, que ea fundación del
cura y rector de la Catedral, Mou
señor Antonio Foorehegu, itene
arriba de 400 alumnos de amies
8iXOa.
El Edificio Federal
, l , j l , , i i ( i , h t 1 1 t
Edad Cuanto Tiempo Enfermo? . '.
NOTA: Marque con una X antes de la enfermedad que Ud. sufra, entre
aquellas que abajo nombramos.
.,, .Mal de Hígado Catarro' Dispepsia ....Sangre Impura
Sífilis Atrofia Gonorrea ... .Mal de Ri ñones
Reumatismo Nerviosidad .. Estreñimiento ..Debilidad Sexual
Espermatorrea.!.. Almorrauas Mal do Vejiga Neuralgia
LA VOZ DE
Las Escue as Indígenas.
El Colegio de San Mi-
guel. La Academia de
Ntra. Sra. de La Luz.
Las Escuelas de Misio-
nes. El Edificio Fede
ral.
SíuU Fé, N. M., Mayo 5, 1013.
Las escuelas Indígenas
La juventud indíg-u- delospue-blo- a
1al norte dn! estnijj tienen en
est ciudad loa plantaos de educa
ción, dedicados a la enseflanza de
nifiOH de ambos sexos. Uno de ellos
ea la Escuela Industrial del Gobier
no donde se instruyen en los artes
de la civiüzacióu y en las letras, y
contiena cerca-d- e 400 alumnos a
loa que se eoseiía no aoUmenta
leer y eacribir sino tambieu se lea
adiestra en diferentes oficios mecá-
nicos, acostumbrando a loa nuía
grandes a trabajar para ganar la
vid,.y dando instrucción a las ni
Ti ,a ni tas cié .cias domésticas. Eeta
eacun! ha exist do arriba de vein-- f
aflos y en la actualidad el go
bierno df8i.io5' para su manteni
miento la eutua de $75,000 al ano.
Por lo general loa indios noadelau
tau mucho en estudios intelectua-- ,
1", pero aprenden bien loa rndi
mentoa de la educación y a vivir y
a poifrre como gentea racionalea,
y r. olvidar h8t cieito griwiii las
C'iht'ifnitr. B y Bupf rnt c'imea henil
ba ti r b que p
b os. L - f.ra ea ue a iq lignua que
SultHistr eD e.-t-a ciudad ea la que
está b jo la dirección de la íier-mant- a
del 3a'itíino Sicranieuto
y que l'eva el nombre de Escuela
d'S-n- t 'iti'iai. E ti ion
... , H r ' 200
h v.. , y "'i a
I' II.. ta gr lil.t 1 O-- i
ñna '1h oh l'uebl m instrucción re
ligioa y reglas y también ae da
instruccióu industrial a loa alum
nos. Los gastos de esta escuela co
8on aufngado8 por el gobierno si
no or la ladre t'atharine Drexel,
una seflora de Filadelfia que 'leade
hace muchos alloa fundó la Orden
del Santísimo Sacramento y dedicó
su gran caudal a la educación de
los niños indios y negros, y ha te-
nido muy buen éxito en sub es.
fuerzo.
El Colegio de San Miguel
Est inati lición, la más renom
brafia y ant t ua del Sudoeste, que
ae ha mantenido en estado flore
ciente por mas de cincuenta años,
y que sigue prosperando cada dia
máa apesar de la ruinosa compe
tencia de las inistitaciones docen-
tes del estado cuya existencia de-
pende enteramente de la3 subven
cionea que paga el estado para en
mantenimiento, bü eucuentra eu la
actualidad en un estado muy satis-
factorio que demuestra claramente
el grande apresio y estimación que
se ha grangeado entre el pueblo
hiBpüno-american- del estado, el
cual la prefiere para la educación
de sus hijoa a las eecuelaa gratni.
tas que tanto abundan en diferentt'3
legalidades del estado y qua tanto
cuestan a loa contribuyentes. En
a' óit el Colegio da San Miguel,
diri".iiopor loa Ilerrrinos dalas
l.aCueUs Umi'auvj, l.,uo tuaj Üe
if Imm.
L.
,nJr
Nuestro Instituto Desea Favorecer á
Un Millón de Personas Regalando un Gran Libro de Estudio
Pídalo Vd, Hoy Mismo, Nada le Cuesta.
jQue porvenir es el que se le espera á cada quién? Este será tal cual cada quien ee lo labre. To
dos gozamos del poder de llevar á cabo todo aquello que nuestra ambición nos dicta, siempre que para ello
se pongan loa medios. Este es un hecho perfectamente domostrado científicamente. Nosotroa mismos
determinamos nuestra condición, decidimos y creamos nuestro destino. Si ignoramos laa leyes por las cua-
les llevamos esto á cabo, el resultado no puede Ber feliz. Tero por el coutrario, ei laa entendemos, los re
sultados serán los que deseemos.
Cualquiera puede prender
aenten. La msyeria se deja llevar
como alcanzar brillantes cxitos, no
de la corriente porque no saoe como
dependiente á ésta. El Becreto tetA en usar nuestro poder de una manera inteligente, ial secreto, dim
como alcanzarlo el libro que damo'a gratia, titulado: "Misterios de las riendas Ocultas." La ignorancia
ea la causa de loa fracasos y desgracias en la vida. Entendiendo la ley y principios de que depende el éxito
nos sera posible regir nuestro destiuo, por la misma razón que es íncil
ley y principio no tiene nada de complicado, ea una de las leyes nv.u
aplicando ésta de una manera iuteligente, sus posibilidades son extrae
cuando se conocen las reglas. Esta
simples en la vida práctica, Pero,
ordinariis ú ilimitadas.
Loa hombres y mujeres que poseen la cualidad de atraer hacia si
menos de brillar en sociedad ó de ser afortunados en sus negocios ó empresas. Cada problema eu la vid i
tiene su solución, pero hay que saber como buscar ésta, pues á tientas es probable no dar coa elh. Es i'á.
cil obtunrr la iustruccióu de como cultivar uua personalidad magnética para atraer á otros, ea aquellos qo
Las Pruebas Oficiales
enseñan que los Polvos de
Hornear del Dr. Prices son los
mas eficientes ea fuerza, mas sa
por naturaleza la poseen, ó para crearla y desarrollarla en loa que no gozan de ella. De la inhnia fuentt
puede aprenderse como encontrar la solución á los problemas y dificultades con que se tropieza en la vid.i.
La Psicología y Metafísica modernas, dan, en sus ramas del Llipnotíaiiio, Mesmerismo, Magnetismo na1,
Sugesto Terapia, etc. el talismán para el progreso individual, salud felicidad y prosperidad. La
mente, iningi nación, poder de personalidad, los talentos y habilidades, se cultivan y desarrollan con est
ciencias. Las mismas, nos dan loa medios de curar en uno mismo ó en otros, tanto laa eufermeda. s
mor? les como las del cuerpo. Todos loa que con fe y empeño han estudiado y practicado etbis ,
benedken lo inspiración que tuvieron de aprenderlas.
Nuestro Instituto ensena d.i una manera completa, dichas ciencias. A eoata de esfuerzos y gin
ha desarrollado un fa.ñüta b'i retmi ..en su sf n couocimientos' tan necesarios, plan que
Todo períona d ambición que des-- e su mejoramiento, puede pedir y m lo mandara gratid, un S.:-r- q- --
estamoj r.. lando. Pídase teniendo cuidado de dirijir bieu su carta y de ponerle fseUw eniWwi;'- -' ..
ademóse puwie recortar y pegar on el sobre esta dirrección: CENTRAL INS1 1 1 1. iL (.t t Oír. Ni '!.
A'KD PbYiJltLudv, baíaUS-iO-j- , líjcÚWir, K. Y. Ü, S. A.
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LOS PUEBLOS MODERNOS Unidos o para diputado al Congreso, que no valemos
La inquietud y el discontento son los atributos ca- - nada Para iueccs de la corte suprema o de distrito, y
racterísticos de los pueblos moJernos.y eso ha dadoje no podemos ocupar otros empleos importantes por
lnror a los ódios v rivalidades nue en todas narres sut)-!fal- ta de calificaciones. Y quien ha impuesto semejan- -
de f.'hambt'riain. Dnrino Downey, do
Newberg Junction, N. B., cscrilie, "Mi
esposa ha estado usando las Tabletas
de Chamberlain y las ha hallado muy
efectivas y le han hecho muehiüímo
bien." Si usted tiene alguna molesta
slsten entre las clases sociales. La envidia en contra te regla o ley? Nosotros mismos, porque nos desmi-,!- a
nwimos y achicamos teniendo en poco nuestros mere- -lrirn. rrPrP rA día m intensidad entre el oróle- - TODOGran Oferta!
cimientos y permitimos que cualquier individuo de ron su estomago o intestinos denle Una
rueba. Para vpnr'ore por todoí los
ti
r co
OilYn P mercisntM. A'lv.afuera que tenga o no tenga las calificaciones necesa-
rias tome la ventaja sobre nosotros y se aproveche
con su desfachatézy descaro de oportunidades que de-
berían ser para todos.
rN fi f rS ei4S 41. 4V
ENMUDECERA EL ORACULO?
Con la desaparición del antiguo paganismo enmu-
deció del todo el Oráculo de Delfos, y ahora hay ries-
go que acá en Nuevo México enmudezca el Oráculo
del Gobernador McDonald, esto es, el Gonsejero Le-
ga!, quien según todas las probabilidades, será nom
1 Qt. Aguardiente de Cara
"AZTECA'--
Qt. Mezcal "MAGULY"
1 Qt. Vino Jerez Puro
lQf.Whiskey "HARVEST
KING",
1 Tirabuzón
1 Vaso
15 Cigarillos de buen
tono "GAONAS"
.
1 Bandera ATexKara
1 Bandera Americara
Cov.Ha oferta BÍrajeenviarno
lista de nombre d a u amigos
11 M
) II liil
xij '
''
FA5AD0
bw-1- el i. nuncio 1 l,.Mp.icf n
Union Co." !e Sun Antonio, Texas
por cosKs enriosas y buenas qne
pueiru ord nar. fue jen fneer sus
pedidr.a en castfilaiio, pue-- t es casa
rrexicaoa.
Büliosidad y Constipación
"Por años yo fui molestado con biliosi-da-
y constipación. " cunl hhb la vid.t
una miseria paro mi. Mi apetito nw
faltaba, yo perdí mi fuerza y vitalidad
acostumbrada. Preparacionpnea de
P- pslna y cfttárticr s FoInirp:ito hacían
lft materia peor. Yo no ?6 donde "1
hoy fir.o hullera provado las
tariaJo y es indicio infalible de un cataclismo social en
épocas remotas que tal vez parará en el renacimiento
de los gobiernos fuertes y despóticos que imponen su
voluntad y domeñan a los alborotadores con mano de
hierro.
í
'i r
PREMIANDO AL HISPANO
La democracia está cumpliendo sus promesas de
que daría buen trato a los hispano-american- os que mi-
litan bajo su bandera en Nuevo México. En el asunto
del nombramiento de mariscal de los Estados Unidos
ha resultado lo que todo el mundo esperaba, salvo unos
pocos aplicantes alucinados, y ello es que los manipu-
ladores de afuera van a engullirse los mejores empleos
y a dejar las sobras y las miajas a los pobretes de por
acá. Con esto les bastará y tendrán suficiente, pues
son sujetos de muy buena pasta y aguantan toda clase
de pisotones.
í
'i? i r'
LOS MAESTROS DE ESCUELA
La causa de la educación adelanta mucho en Nue-
vo México, pues si se comparan las condiciones pre-
sentes con las que existian hace algunos años se verá
el progreso hecbo. Sin embargo, nuestro sistema de
brado procurador de los Estados Udidos en Nuevo
México, y ya no podrá aconsejara Su Excelencia, a no CERVEZA "POYA!."
3G 1- 1 res $3.E0 1ZG Itos í;." 3
Se da Rebaja por vüCís
ser que lo haga De todos modos,
se nombrará un nuevo Consejero quien guiará los pa Tabletas do Charal erlain pHrael Hígado
sos del Gobernador del mismo modo que el lazarillo
conduce a un ciego que camina a obscuras. BERNARDO LO?Z, Goren
' HAH VEST KING DISTILLING C07iP-?A- '
iOG-308-3- WEST 6TH STRIST. KANSAS CITY, M SSOLT.I
roo asunto do todos cuantos las
unan. Todos dicen, "el If 8 mu
curaron." De venta por líond-McCarth-
Co.
' Ady.
fiio la inteligencia.
Un rrf frío i jro ptr nn nifio ó
en una persona mayor, tiene posi-
bilidades de una grave naturaleza.
Crup puede venir repentinamente,
bronquitis o pneomonia pnedtu
desarrollarse, males fevrros do
Catarro y Consunisión etn resul-
tados u.oy posibles. La compos-
tura de Miel y Alquitrán d Foley
quita un resfrio Un pronto como
se siente, enra la crup pronta,
mente, sepriir.e una tos intensa, y
alivia membranas inflamadas. Se
vende por J'ond McCarthy Co.
Adv.
Los hijos de los malos padres
sedistinqnee muy pronto, cou sus
propios hechos y su mala crianza
paro con los demás.
Sordera no se Puede Curar
Por aplicaciones locales, asi que ellas
no pueden alcanzar la parte enferma
del oido, No hay mas que un üolo modo
de curar sordera, y eso es por medio
de remedios constitucionales. La sor.
dera es causada por una condición infla-
mada del forro mucoso del tubo de
Eustaquio, Cuando este tubo se inflama
usted tiene un so-- ' ido Rumbante o no
oye perfectamente, y cuando esta del
todo cerrado, sordera eg la resulta, y a
menos que .la inflamación pueda ser
tomada afuera y este tubo restaure a
su condición normal, el oido se des
truirá para siempre; nueve causas fuera
de diez son causadas por catarro, cual
no es nada mas que una condición n,
flamada de la superficus mucosos.
Nosotros daremos cíen pesos pop
cualquier causa de sordera (causada pop
patarro) qne do pueda ser curada, pop
la cura de Hall para el Catarro, Man
de por circures, libros,
F. J- - Cheney, & Co,, Toledo, Ohio,'
Se venden por los boticarios; 75 ata.
Tomen las Pildoras Familiares de
Hall para constipación,
OH! TEXAS AFORTUNADA!
Está visto que el estado de Texas se aferra todavía
y no quiere renunciar á sus pretensiones de domina-
ción sobre Nuevo México. Tres veces ha invadido á
Nuevo México con el fin de conquistarlo, pero en las
tres fracasaron sus planes y no pudo llevarlos á feliz
y I'ptómago. Las tabletüB aliviaron el
mal que se sentía de una vez, fe forzaron
las pasiones digestivas purificfiron el
estómago, hígado y sangre, ayudando el
sistema ha hacer su trabajo natiind
monte. Sra. Kosa Potts Biminghaui,
Ala. Estas tabletas se venden por todos
los comerciantes. adv.
Un bctnbreqne vive en Anhnrn,
New York, tenia no st'qre
de ma' de linones y vejiir-- . ieo
nu hombre trabajador, no
)iieriendo perder tiempo, el se
cu el mismo completamente
usando las Pildoras da Fi.lejr para
loe ríñones. Un afio después "el
dice: Es nu placer rej ortar que
la cura fué j enm.nente." Su
nombre es J. A. Farmer. Se ven
den por Bond-McUarth- y Co.
término. Ahora está emprendiéndo la conquista pací
Una Puntada a Tiempo
La Gente de Taos no deben Necligir
sus ríñones.
Niiipnra dolencia de los nilones es
No dejen pafar el menos
dolor de espalda o irregularidad urina-
ria. La naturaleza le puede estar avisan-
do de una cercana dropesía, mal de pie-
dra o enfermedad de Bright. La enfer.
tnedad de los ríñones rara vez ea fatal
si se cura en tiempo, pero la negligencia
puede abrigar el modo. No negüjan una
espalda adolorida otro dia. No ignoren
vaguidos facinadores, orina irregular o
desoo'orida, dolor do cabeza, fatigas o
o abatimiento. 8i usted se. siente que
das 14514 y 14545 asi ejecutadas por el
dicho Fidel Cordova, y asi ordenado por
el Cuerpo.
Apareciendo a li satisf ación del
Cuerpo de Comisionados de Condado
que The Glove Surety Company se ha
relevado de la fianza oficial de Antonio
Av. Rivera, como Secretario y Regis-
trador de Condado del Condadode Taos,
y más tarde apareciendo a la satisf ación
del dicho Cuerpo de Comisionados de
Condado que el dicho Antonio Av.
Rivera a llenado una nueva fianza
Oficial como tal Secretario y Registra-
dor de Condado del Condado de Taos,
en la suma de 5000,00 como requerido
por ley y propiamente condicionado
con la National Surety Co. como única
seguridad en dicha fianza-E- s
ahora ordenado por el Cuerpo de
Comisionados de Condado del Condado
fica é introduciendo á sus ciudadanos para que nos go-
biernen, y uno de ellos es el nuevo mariscal A. H.
Hudspeth, que es un tejano de tomo y lomo.
Jjt, tjf $ t, j.
LA OBRA ADELANTANDO
educación está muy lejos de ser perfecto por queen
todas partes abundan los maestros incompetentes que
nada pueden enseñar por que nada saben, y de ahí re-
sulta que los discípulos pierden su tiempo y el erario
público su dinero. Por tanto, lo esencial y lo propio
es que se procuren en todos casos maestros que sepan
su of icio y que sean capaces dé alumbrar el entendi-
miento de sus alumnos.
EL OFICIO DE VERDUGO
Anteriormente el oficio de verdugo no solamente
deshonrraba sino que infamaba al hombre que lo ejer-
cía, más hoy somos tan despreocupados y tan llenos de
ilustración que todos lo llevamos por bien y no titu
necesita ayuda para los ríñones comin
ze a usar la verdadera, el remedio del
tiempo probado, Las Pildoras de Doh
para los Ríñones. Por 50 aftop, Doao ba
sido halladiis efectivas. Endosa iaa por
Los Demócratas en el Congreso están prosiguiéndo
su tarea de abolir la tarifa protectiva con toda la cere-lida- d
que es posible bajo las circunstancias. En la Cá-
mara el pasaje del proyecto es cosa hecha y arreglada
y en un santiamén estarádeltodo concluida. En el sena-
do. había alguna dificultad, pero al fin triunfará la me-
dida, y el Presidente Wilson la aprobará con el apara-
to y estruendo que tanto le agradan y no tardará mu
gente agradecida.de Taos, Nuevo Mexico que la dicha
The Glove Surety Co. es por estas rele L. R. Berry, 814 Maxwell St., Raton
vada de más responsabilidad en la N. Méx., dice: "Algún tiempo pasad'
fianza de Antonio Av. Rivera, como tal yo sufrí nn ataque de punzadas reumílti
Secretario y Registrador de Condado cas ataridas yo creo por excesivos ácidos
del Condado de Taos, dicha releva to úricos en mi sistema. El mal me mutiló
mará efecto en el primer lunes de Abrí Oyendo decir de las Pildoras de Dos
Adv.
Ensena á tus hijos el respeto
qne se debe á los mayores y su.
periorep, si quieres hacer de él un
buen hijo y mejor ciudadano. Con
tn propio ejemplo tu liijo debe
prender la buena 6 mala cirda-dani-
ba grr n calamidad en Omaha
íaé prontamente- sombread por
los terribles y desastrosos diluvios
en Ohio. Grandes sufrimientos y
enfermedades de resfríos y peligros
resultan. L. I'oole, 2237 Cali,
forma St., Oimho, escribe;- - " Mi
b'ja 'ii nna tos muy server v
A. D. 1913. y para los ríñones, yo compré una caja
Es ademas ordenado por el Cuerpo de su uso me alivie mucho. Yo estoy segu
Comisionadss de Condado del Condado ro que yo hallaré alivio permanente de
mis dolencias como el remedio bade Taos, de la fianza llenada por el dicho
Secretario y Registrator de Condad probado ya ser benéfico."
del Condado de Taos, con la National
beamos en llamar caballero y a estrechar la mano de
aquel que se convierte en instrumento de la ley y eje-
cuta su sentencia. El derramar sangre humana por
pago se ha convertido en honrrada profesión.
J Ji Ji J J
EL GRANERO DE NUEVO MEXICO
Anteriormente el valle de Taos era el granero de
Nuevo México, pues con sus cosechas se suplían las
necesidades y se abastecía a todas las demás regiones
MUMHiaaHn
Stomach Painsi
cho tiempo en escuchar las alabanzas y aplausos de los
hambrientos á quienes haya quitado el pan de la boca.
LA VIOLENCIA DE LOS FUERTES
Se anuncia que Inglaterra, Italia y Austria-Hungrí- a
van á obligar por la fuerza al pequeño reino de Monte-
negro para que obedezca sus mandatos en el asunto
de la desocupación de Scutari. Esto lo hace como
medida de protección para la Turquía, que con la crea
De venta pon todos los comerciantes,
Surety Co. como seguridad el y ía mis Precio 50c. Forest-Mübur- Co.. Buffall
ma es por estas aprobado y ordenado Nueva York, únicos asentes por los Es
tados Unidos.ser puestas en registro y en archivo en
la oficina de Condado del Condado de and Indigestion caused lio grant distressfor two yeara. I tried many things for
rnlief, but rot little holn. till at lantl fonrid
Kocuerden el nombre de Uoan y no
Taos.
'onien otro. it ia llie best pills or mediciua I ever tried ILas siguientes valuaciones para pro DR. KING'SAhora es el tiempo que se liberten depiedad raiz son por estas arregladas
sus reumas. Vd. puede hcerlo aplicanpor el Cuerpo de Comisionados de con
dose el Linimeneo de Chamberlain üoxiuWnk.dado para el propósito de tasación en
ref-fi- rro la Compostura df
Miel y Al juitran de Foley se quit ''
en tiempo." Rehuso Substitutos
Se vende, por Bond-McCarth- C
.
Adv,
ción del reino de Albania ejercerá allí soberanía nomi-
nal y no será enteramente despojada. Este abuso de
la fuerza tiene por objeto principal impedir una guerra
general en Europa.
que no cosechaban grano suficiente para su propio
consumo. En la época actual se nota algún desmérito
en la demanda por los productos taoseños, no por que
valgan menos o sean menos abundantes, sino a causa
sobando las partes enteramente en cadaacuerdo con la nueva ley de tasación
aplicación. De venta por todos los C.E. Hatfield. Guvbd.W. Va.26 CENTS PER BOTTLE AT ALL DRUGGISTS.El Cuerpo de Comisionados de
por estas ordena que todo terreno comerciantes. Adv.
en el Condado de Taos bajo acequia conde la competencia ruinosa de produciones de afuera. derecho de agua permanente sea aseso- Nunca ha habido una vez cuando laEsto puede remediarse en lo de adelante cuando los GRT3! f,ínfro ""Inl'- - oLuoluíamcnte gratis Un alfiler para encajeli,Tmopnmt esmaltado con el diseño tie pensamiento: una. cantorarada
no menos que $45.00, todos los
terrenos de agricultura actualmente en gente liaigo apreciado los mentos del 1ÜÍ mf "l ni P&3,aros y animales; un diente postizo dorado para engañar áRemedio do Cbanaberlain para la Toslabradores del Valle de.Taos tengan los medios de tran
aportación que tanto necesitan para sus productos. cultivación sin derechos de agua per rr ;,r'T.r.r 11 uo en uiseno ae corazón. Hacemos?rí, .? ? 1 n'undo uu "os envíe 15 centavos oro americano por unaht . .il;tl.etV"1 ,,c """V":"" íorma de baúl- - y daremos con su primer pedido.más que ahora. Esto se demuestra enventas y testimonios voluntarios demanente no menos que $22.50; en todos
..(. ; , . . -- ",v r, . . 1 r u. nu uiurru von DUfliraV otros terrenos de agricultura bajo el
sistema de labranza seco no menos que personas que han side curadas por
ol,
oficial de salud, y en adición además él
será intitulado a sus gastos de viaje
mientras que esté actuando servicios
como tal oficial fuera del Valle de Taos. "
A las reglas cuarentenas y regulaciórjes
sele será añadido lo siguiente:"
'ÍX. Cualquiera persona que violare
cuelesquiera de las reglas cuarentenas
como aquí presentes por éste Cuerpo,
bajo convicción por lo tanto ante cual-
quier corte de Juez de Paz debe de ser
Si Vd. o sus niños son molestados conÍ4.50; en terrenos de arboledas produe tos o resfrio dénle una prueba y dense
rT.rñro'a v, necnií ae metal, hermosamente esmal- -en mostrando lasy llave agarraderas, precintas, etc., y tiene cerradura
r,o,iAV TR0-- S1 V,d- - ní!s pI(ie una oaJa de ahorros en seguida,SJlr SU no'"bre direccl6n3cíaTamiCS SUPPLY CO., 7403 Third Avenue. Dept. 31, Brooklyn, H. Y.a conocer con sus buenas cualidades,Y CONVINO FERGUSSONEl diputado H. B. Fergusson, que según los órganos de su partido, es hombre tan afecto y tan amarte tivas no menos que $75.00; en todasporciones de terrenos de pásteos' nomenos que f 1.50 por acre; en terrenos De venta por todos los comerciantes.Adv.
La ignorancia trae crímenes y
deshonran aún para descend entes
le familias buenas y honorables;
por eso los buenos padres se encrifi-'a- n
para !a educación é ilustración
if mib hijos.
ía di sradable tener que decir
f)in en muchos d ietrioa escolares
l.'l curia lo de Taop, se han tenido
yif cr-- T r las eecuelflB, no por füita
'Ir- - diri ro ni por falta do maestres,
ino por falta de pupilos cuyos
pnlrm prefieren explotar á sus
lii jos ron trabajo eu preferencia á
la HcC. ,.,) otros padres pretieren
Mirjoí i'.e sus hijos bandoleen
por Ins ralles. Que infamia!
de madera no menos que $6.00 por acre
en terreno mineral no menos que $45.00lado a los hijos de este suelo que le dieron sus votos,
en todos otras clases de terreno no
multado o pagar una multa de no más
que $25 00 no menos que $5.00 cual
dicha multa deberá ser colectada por el
casi, casi, estuvo orillas de causar el nombramiento de
un hispano-american- o para el puesto de mariscal. Pero Ímenos que $1.50 por acre: en toda prepiedad personal la misma debe serJuez de Paz como todas otras multas son
colectadas y por él dispuestas como Atención Agricultorvaluada a su entero valor de mercado,al hacer sus cuentas allá entre si vino a la conclusión que
era indispensable nombrar a uno de su propia raza, por todas otras multas son dispuestas. (Se Continuarán)El reporte de Lirio Trujillo, Juez de
Paz del Precinto No."12 fui debidamenteque al fin y al cabo "los nuestros" siempre estarán
conformes con su ración de paja íe acerca el tiempo de sembrar.ATRACCION DE LA ESTACION
BALKAN MIDDY BLOUSE
"$2,000.00"
El Sr. Luther Guthrie, de
Beaufort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar i su
espota de un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
f 'Una botella de Cardui le hizo
á mi esposa más bien que cual-
quiera otra medicina de las que
tomó en estos últimos diez años.
Sufrió diez años y, yo había
gastado J300.00 en cuentas de
Nosotros estamos preparados
para suplir á Ud. con un arado,
examinado y aprobado.
Ahora viene Andres Martinez, Con-
destable del Precinto No. 5 y presenta
su resignación como tal oficial y el
Cuerpo habiendo considerado dicha
resignación por estas acepta la misma
y la oficina es por estas declarada va-
cante. Es ahora ordenado por el Cuerpo
Lo Mas Nuevo tn Cuerpoi Para Señoras
Kart MX ha ftJo H itih wn rfoirf. (M tarto afaiMiH,
ptr (t wnmt, ptrqat tttt tieÍMtf it teJ ht oIiJm fü
APAREMIA, SERVICIO y HtACTICAÍIUDAD.
OFICIAL desde el más pequeño hasta elPROCEDIMIENTOS DEL El Valor de $1.76 Síi! más grande arado de manceras.á cualquier parte de loe IE.E. ü.U. al recibo d j, médicos que la dejaban igual."CUERPO DE COMI-SIONADOS DEL
CONDADO DE
TAOS
i -- uxvj. v,itio ut-- atauu uc a"film BALKAN MIDDY BLOUSE(898) hecho de un grado su-perior de coquilio blaivo concuello, piiñm, boltt y corba
J N1 V
LA SOLUCION DEL PROBLEMA
Nos parece inútil que la cuestión de salarios a los
empleados de condado esté causando tantos quebrade-
ros de cabeza a nuestros hombres públicos y estadistas
eminentes, cuando la solución es tan fácil y tan simple
Basta conque la legislatura decrete una ley autorizando
al gobernador para que haga los nombramientos de ta-
les empleados, proveyendo expresamente que todos
sean de su fondo político y dándole pleno derecho pa-
ra fijar los salarios. Esto resultará infaliblemente en
que su Excelencia adopte el principio de la compen-
sación y para que no les condene a ayunar a pan y
agua.
balgata, arados de disco, Jairas, )ta azul, rojo 6 todo blancode paño de pape lina que TOBESE tí Pul c: t a i)nu nc uro une y iacn paraplancharse siendo este el
que Leocadio Montañó sea y él es por
estas nombrado un Condestable en y
por el Precinto No. 5 del Condado de
Taos para llenar la vacancia causada
por la resignación de Andres Martinez,
y el Secretario de éste Cuerpo es por
estas instruido a expedir el certificado
corespondiente de nombramiento y para
tomar su fianza oficial como es requeri-
do por ley.
Apareciendo a la satisfacción del
Cuerpo de Comisionados de Condado
del Condado de Taos, Nuevo Mexico, de
los registros y archivos en la Oficina
Término Regular n wuuiaa, jciiiuiuuuiu pacuerpo de mejor servi-cio hecho. Este Balit-
an Middy Blouse w
vende en todos lo co-
memos oriente y po-
niente nor no menoi
mmIII A9 VMi i m ita que $1.76. CrD TTj 3DTaos, New México Abril 7, 1913.
El Cuerpo de Comisión de Condado Al ordenar óé el tamaño y color y se le devolver! u
dinero ei no queda satisfecho. Mande fus ordenes 4del Condado de Taos, Nuevo México, se
juntaron en sesión regular, en la casa
de cortes del dicho Condado, con lostA 7j cT te
siguientes miembros presentes:
"Ha tomado dos botellas de
Cardui y conseguido el alivio
que no habría conseguido antea
con $2,000.00. Nunca me falta-
rá el Cardui mientras se venda.
El Cardui es de resultados
fecüvos en la curación de
dolores femeniles, como dolor
d costado, dolor de cabeza, de
músculos, vértigos, sensaciones
d pesantez, etc. No epere á
star "acabada".
Tome Ud. Cardui luego.
De renta n todas partes.
E49
I
ra maiz ó frijol, en verdad, le
podemos suplir con lo que Ud.
desee en el ramo de agricultura.
Ud. sabe la clase que manejamos; és la famosa
marca "JOHN DEERE," éste nombre asegura
calidad. Deseamos dar satisfacción, por eso
manejamos la linea "JOHN DEERE," la cual
incluye también buggies y carros.
Estamos descargando un furgón de implemen-
tos y un furgón de buggies y carros, por lo
tanto, nuestro surtido ésta completo. Vencan
del Secretario de Condado de Taos, que
Fidel Cordova, Tesorero y Ex Oficio
Colector del ante dicho Condado ejecutó
en el dia 10 de Enero, A.. D. 1912, cier-
tas fianzas oficiales numeriadas 11545 y
14544 en la suma de $10,000.00 y 20,000.
00 respectivamente con la THE UNITED
STATES GUARANTY COMPANY
como únicas seguridades en dichas
fianzas, dichas fianzas son condicionadas
que el dicho Fidel Cordova debe fiel
V!
I!. C. Kandall, President.
Juan C. Racl,
Lucas Domínguez,
Comisión.
A. Av. Rivera, Sue.
Sinecio Sisneros Alguacil.
Siendo considerado por el Cuerpo de
GARANTIZAMOS SATISFACER
o DEVOLVEMOS SU DINERO.
)Comisionados que la elección regular
UN PROCEDER BOCHORNOSO
Es una vergüenza y una ignominia que los políti-
cos hispano-american- os que figuran en ambos partidos
en este estado, no realicen el hechojnnegable e irrefu-
table de que pueden contar con tres o cuatro votos
contra cada uno que puedan reportar los demás ele-
mentos, y consientan en conformarse con la pequeña
pitanza que quiera darles la minoría de votantes. Si
tuvieran el amor propio y la energía que son dotes ca-
racterísticos de hombres libres e Independientes debe-
rían insistir en una mitad de los candidatos con la se-
guridad de que se admitiría su exigencia y nadie
del cuerpo de escuelas ha sido tenido Nueva Máquina de rajar Viadora
.Jen e?t dia y los varios miembros deest Cuerpo estando descosos de estar
presentes en bus respectivos districtos
de votación, esporlotanbj ordenado per
1 cuerpo qii'3 eeta junta ahora se prorro-
gue hasta mañana a las 9. a. m.
i
V)Advertimos al público quo acs
bamos de instalar DneBtra marjni
NUEVA FRAGUA
S. SANTISTEVAN é HIJOS.
mente ejecutar sus aeneres como
Tesorero y Colector de Con-
dado de Taos, Nuevo Mexico, y a con-
forme bajo la nueva la ley el dicho ofi-
cial es requerido a llenar una nueva
fianza en cada caso en diferente suma
de dinero y condisionado como arriba; y
Después apareciendo al Cuerpo de
Comisionados de Condado quo el dicho
Fidel Cordova ha llenado ya la nuoVa;
) temprano y vean nuestra manifestación
naria pira rajr madera de todas iMiesiras seminas ce Aiiaíta, Aveno y semillasSituada frente á la iglesia Católicaclases y que vendernos desde boy a para jardín son todas nuevas.
Taos, Nuevo México, Abril 8. 1913.
! El Cuerpo de Comisionados de Con- -
dado se juiitaVon conforme su prórroga;
I presentes como ayer; los procedimientos
de las juntas previas fueron leídos y
Se componen carros, buggies,
fierros, herraduras y to'do lo con- -
'i?
ern ente al ramo.
!
.aprobado? con las siguientes enmenda- -PARA QUE SIRVEMOS?
ijaiua ivquenu uujo ta uueva iey y
que la raisraa a bido debidamente apro-
bada por las propias autoridades, ahora
por lo tanto.
Se solicita el patrocinio do todos
ciónos a los procedimientos do la junta
recios cómodos y se garantiza í
i--
U'ei
precio3 reducidos y preparara as
órdenes a k orden.
VeDgaD en nuestra yarda o ha-
gan sus pedidos y nosotros les trae-
remos la madera en la plaza di
Fernandez de Taos.
Antouio Ma. Rivera
JJIack L'hke, N. M.
15-Í- lt.
todo trabajo.En Nuevo México el elemento que se compone de u'ni(la en ei dia 12 de Mrz0- -
A-
-
D-
-
1913, en adición a los procedimientoslos habitantes originales es el más numeroso, y a pesar m:u!uri,s t.nlradüH cn ese (,a deberán
I Dil.Gerson Gnsdo
TAOS, : : :
Es por estas considerado y ordenado
por el Cuerpo de Comisionados de Con-
dado de Taos, que la dicha United
States Fidelity and Guaranty Company,da eso, el más atrasado cn privilegios y derechos. Está parecer io guíente. "Ei salario de.i j i. t i i i ,i ,i .i
2 componen muebles. Hacemos
vendemos cajones para difuntos
SANTIAGO SANTISTEVAN
liUoh menos onciaies ue samo oeuen cíedicho y establecido que no hay ninguno entre noso ser a razón de $3.00 nor día por cada vi i"-- - """" hísjmwis- ÍIJ03, TaovN.M.ítm CJUC SCI CÜÍlípCtenie para .Vnsaor ae ÍOS CSiiaUOS W-- s los diasque él traigo ámo Wii Jas úkVz fiatead nun.iria- -fi,IjbildHl
ff 4 i I
t i i f Í IEi f 1 1 .1
Es un hecho qua mis tv. :todos da curar sin medicina son tan simples como efectivos y absolutamente genuinos. Se ha probado, por infinidad tía ca-
sos quo he tratado, que por medio de éstos métodos se ha eliminado la causa de la enfermedad y restablecido su salud á centenares de personas que
por años habían experimentado cuanto les habia sido posible, aún desahusiados por algunos buenos especialistas. Estas personas me están muy
agradecidas y recomiendan mis métodos dé curar sin medicina. Son en mi poder infinidad de testimonios, los cuales mandaré con gusto á toda per-
sona que los solicite. .
Extractos de Testimonios dirigidos al Prof. EL C. EJARTIHEZ.
n
V.
"Prof. M. ( Msrlirw-- - Lw su-- r
1 i'n ie nrv :i;;i ptar 'a ma's rX
presivws gríit ijts por el que-
lle recibido de V. Padecí por e
espacio de quince nos ó más de
impureza de la sangre, debilidad
sexual, reumas, de los ríñones, del
corazón, constipación, catarro, do-
lor de pecho y espalda y de una in- -
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"Prof. M. C. Martinez Le su-plí-
acepte tois m:ís expr-'fivs-
gracias por el grMi betieticio que
he recibíilo de V. Pdecf de cons
tipci''u por dos afios y fui trtdo
por varios doctoree, pero sin-- obte-
ner ningún alivio, hasta qne tomé
su tratamionto y ahora me siento
bueno aunque todavía no concluyo
bu tratamiento, gracias á Dios y á
V. y no me cansaré de recomendar
lo. Dios lo gnarde por muchos
afios para beneficio de todo aquel
que sufre." Chirles Wright, Las
Vegas, N. M.
"Prof. M. (J. Martinez Confie-
so que su tratamiento me ha sido
tan fib'z que a! resei.tegc'zo de ona
saiud. Padecí de alam-
bres en las piernas y en los dedos
de mis manos, y dolores en laa co-
yunturas do mia pies que creo eran
reumas. Ya no podía andar bien,
pero gracias á Dios y á V. que me
puse bajo sus condiciones y sin el
uso de ninguna medicina he queda,
do en completa salud, , y mientras
exista le viviré agradecido y reco-menda-
sus servicios." Casimi.
ro Sandoval, Springer, N. M.
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Prof. M. C. MARTINEZ,
SANADOR PODEROSO,
119 1- -2 South Spring St.,
ílamación en laa narices que no me
' dejaba ni resollar, fui declarado in
;. curable por dos doctores, pero gra
j cias á Dios y á V. que para ésta
época me siento muy bien." Fe
I lix D. Santistevan, 'l'aos, N. M.m Angeles, California.
Casimiro Sandoval, Springer, Ni M.
Charles Wright, Las Vegas, N. M.
' f. M. O. Martinez Fui ago.
bimiti por el espacio óV siete meses
y días de una terrible, gonorren, y
muchos especialistas me trataron
bíh resuludo, hasta qne sgobiado
de padecer tuve .conocimientos de
sus maravillosas curas y decidí con
.'.'-
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"Prof. M. O. Martinez Muy se-fl-
mió: Confieso que su trata-
miento me ha sido tan feliz que al
presente gozo de nna completa sa
Ind. Mi potencia y energía, no
cabe duda, qne después de Dios,
la debo á su tratamiento. Yo era
afiijido dia tras dia y fui tratado
'
t
i
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Felix D. Santistevan, Taos, N. M.
"A quien concierna: Mi mayoi
deseo es hacer públida mi gratitud
hacia el Trof. M. O. Mdrtineü. pa
ra beneficio de los que sean ó lle-
guen á ser tan infortunados como
lo fni yo. El Prof. Martinez me
curó de nn caso insoportable de a
que Büfri por tiep inefes. Su
tratamiento sin el uso de medicin
es el mejor que te ha conocido y lo
recomiendo á todo el que sufra."
A. WVprgrer, Trinidad, Colo.
"Para beneficio de la humanidad
doliente Sufrí por cuatro afios de
las almorranas y fui tratado por
los mejores doctores que he conocí
do, y un especialista de Pueblo,
Colo., me dijo que tendría que ope-
rarme pero yo rehusé. Más trde
me resultó una enfermedad en el
tronco de la lengua, aufn'a ln-tr- i
blemente y también me di jeron ju
debían operarme. Ya me lu-bí-
decidido cundn consulté al Piof.
M. C Martinez, quien me, c ró.
Sus métodot; son niara villosof ; él
poee un poder pobrenstural." Jo
BÓ Abran Lopez, Primero, Colo.
sultarlo. Hoy me enenentro hue j
noy íiar oy por lo tanto lo recomien
do it Inhumanidad doliente. M
riano Kion, Independence, Kan.
'por algunos buenos doctorea y es.
pecialistas, y.deshauciado hasta que
j experimentó an tratamiento y le
quedaré agradecido mientras exis.
ta. Filemon (jarcia, Smiley, Tex.
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J. C. Cruz, Segundo, Colo.
"Prof. M- - C. Martinez No ten
go palabras bastante expresivas pa-
ra manifestarle mi agradacimiento
después de haber sufrido por cinco
años de debilidad, catarro, dolor de
cabeziyotnB síntomas que ator-
mentaban mi cuerpo; creía que ná
die tendri un enfermedad tan
complicada como la mia. Pero
gracias á su maravilloso tratamien
to hoy me hallo fuera de todas diti
cultades y ruego al Ser Supremo le
prospere y le conceda larga vida pa-
ra beneficio de la humanidad do
líente." Juan C. Cruz, Segundo,
Colo.
J. C. Martinez, De Haven, N, M,
'l'iof. M.O. Martínez -"-- Apre'-i-
()!e sanador, bi yo tuviera mejore?
palabras uo pudiera .pintarle el
beneficio que me ha Iihi h". i'ade
cí de mal délos rifiones, pulmones,
del corazón, debilidad sexual, nial
le loanda, un dolor tan rgndo en el
pu'nirtn que no me dejaba lindó r.
Pero de todo ésto V. me ha curado
sintiéndome hoy dia bueno y sano
grHcias á Dios y á V., y sin el uso
de ninguna medicina." J, C.
Martinez, L)d Haven, N. Méx.
Miguel Zamora, Denver, Colo.
"Al público: Estuve padecien
do de nna enfermedad en una veri
ja al lado derecho, que le nombra-
mos "Incordio," y los doctorea de
Omaha no supieron como corarme
y lo mismo rae pasó con algunos
especialistas de Chicago. Consul-t- é
al Prof. M. C. Martinez y des.
pues de Dios hoy me encuentro tan
bueno como si nunca hubiera esta-
do enfermo, y por lo tanto lo reco-miend- o
al mundo entero." Miguel
Zamcra, Denver, Colo.
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Maximiliano Mascareñas, Ocate, N. AI.
"A la faz del mundo me expreto
inanifestando mi sincera gratitud al
Prof. M. C. Martinez por haberme
devuelto mi salud, después de ha-
ber su faido por el espacio da diez
afios habiendo gastado 'centenares
de pesos en doctores y medicamen-
tos infructuosamente, él con ens
maravillosos tratamientos me ha
devuelto mi anterior Balud y por lo
tanto recomiendo sus servicios eer.
visio8." -- Maximiliano Masearefiüs,
Oca té, N. M.José Abran Lopez, Primero, Colo. ,Filemón Garcia, Smiley, Texas.Af Waggner, Trinidad, Colo.Mariano Rivera, Independence, Kan.
El hijo ignorant, cuando bom1 ALa ayuda les viene a los que la
i ..: á i i i.I
Llevará nuestro rníálopa
iluattttdo ron Biilf asieai-t- í
culofi como rrjhi,
musicolrs, t iw SjKiii.
Mercería, ioyerffi, novr-dade-
zapatos, íerrete-- r
f a, especialidades
u.e, v.euo a BPr , eae.uvo u pa.u bu8Can8J p8gan por e)la
n V 3 uo íes uoinures unci, gen lea.
"Mi hijito tenía un resfrio muy severo.
Yo fui recomendado a probar el Reme-
dio de Chamberlain para la tos, y ante?
de que se acabara una botullita él esta-
ba tan bueno como siempre," escríbe la
Sra. II. Silks, 29 Dowling $L.Sydney,
Australia. Este remedio está de venta
por todos loa comerciantes, adv.
t IS m M mcammv un sin numero de
cosas, Impreso en fc.spaiíul.
ni t i.. i, ii.u ) r.A " l'-- ai1 !;' 1 rv--" ! rrecto reducidoContain No harmfrJ or; l;ci Backache Rheumatism Kidneys and Bladder Habit Formiiii Dnifrs Bernardo López Mercantile Co.
SlNSASClTY. MISSOURIDe Venta Por BOND-McCaRTH- Y CO.
Apetito escaso es una seña segura de
digestión empeorada. Unas cuantas
dosis de las Tablets de Chamberlain
para el Hígado y Estómago enforzará
su digestión y mejorará su apetito.
Miles han ' sido beneficados tomando
estas Tabletas. Se venden Por todos
los comerciantes. Adv.
Espalda adolorida es usualmente causa-
da por reumos de los músculos de la
espalda para lo cutí no hallará cosa
mejor que el Linimento de Chamberlain.
De venta por todos los comerciantes.
Adv.
Tarjetas Profesionales
4
K S 1 W í 3 i i í i 1 f í 1 t THE TAOS BARvi fr nvwCDmm. F. T. CHEUTHAM,Abogado y Consejero en Ley,Comisionado de ios EE. ULÍ.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU,
Bueno Bonísimo Solamente
Especialidad en Bebidas Compuestas. Trato Fino y Legal para Todos
DICHO Y HECHO
II 11111 81F11é&cgiiiiiá.ri.ia; Vinoa y Licores Embotellados, Importados y de lo mejorpara FiestasJOHN PEARSON, Tos, New Mexico.him JVilliam McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Permítanos suplirle con modelos de 1913;
Plantadoras, Cultivadoras, Jairas de disco,
Renovadoras ó cualquiera implemento que
necesite.
fi 1 Rl m I MÍ1L fi 1 HI 1Y
H
J Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico5 t Carnicería t
Abarrotes y Frutas Frescas h va ooaDr. L. D. KOGER,1
Una Gran Verdad
y Un Gran Consejo
Los principios y verdades de los
conocimientos psicológicos, aunque
reconocidos y aceptados por muchos
siglos, nunca han sido objeto de
una aplicación sistemática á la vida
individual.
El ser psicológico es el que rige el
destino del ser corporal; la mante
es suprema en la vida. Todos no-
sotros podemos regir nuestros des-
tinos de manera absoluta, sabiendo
poner en práctica éstos principios
inmutables.
De manera inconsciente algunos
de nosotros, sin estudios especiales
en lo oculto, ponemos en práctica
esos principios y obtenemos resulta-
dos que nos hacen superiores á
nuestros semejantes; por eso han
habido Alejandros, Césares y Napo-
leones y tantos otros que sobresalen
y triunfan en la lucha de la vida sin
ningún atributo espepial aparente.
Jjü prosperidad en todas sus fases,
depende en absoluto del empleo, ya
consciente ó inconsciente, de esa
fuerza latente que atesora nuestro
ser psicológico. El Poder Supremo
no nos dotó con esos atributos ma-
ravillosos para que los dejásemos
inactivos, sino que haciéndonos
partes vivientes del concierto uni-
versal, dejó en nuestras manos el
modelar de nuestros mismos desti-
nos.
De manera precisa, científica é
innegable, puede usted mismo re-
gir su destino; los bienes materiales,
al salud, el amor, la felicidad, todo
queda bajo nuestro dominio. Bien
comprendidos y puestos en práctica,
éstos conocimientos son en sf la
verdadera piedra filosofal. Des-
pierte, salga del marasmo en que
por muchas generaciones ha estado
sumida la raza humana. Prepárese
de manera debida para afrontar su
porvenir, No ande d ciegas, sino
que ilumine su camino, pues que
con luz, mucha luz, no solamente
le será más fácil la jornada, sino
que llegará usted á su destino, á la
meta de sus deseos.
Nuestra misión es ayudar á los
que desean ver luz; puede usted po
nomos un par de letras y le manda-
remos gratis un ejemplar de la re-
vista "La Antorcha de la Ciencia,"
y cuantos otros datos usted necesite.
'"""-r'-- ""l 1 'y -
El uso de del molino de airear ''Chatham"
le aumentará su cosecha doble. Nosotros
vendemos el molino de airear, "Chatham"
'A h compramos y vendemos rroductos aei rais
J Pagamos dinero er mano y los mejores Precios pr Reses,
a Cueros, Saleas y toda clase de Grano. t
'44t
CIRUJANO DENTISTA
s
Torio su Tülaji! n tif,rar.;.r. f J
Üuntaduraí de I'llinra CImsmH
H Cumminss Hoy, Taos, New Mexico. Empastes de Oro, Platina y Pauta
J Blanca á Precios Cómodos.
i4
fd. Eiallará cyalauier ciase de
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Coronas y Puentes de Oro
Extraccios sin Dolor.
Oticina en la Cana dn Wiencnprt
-Tí
'V I Taos, Nuevo Mexico, m
tí,', ir'OI í
M
-
serrtilia en casa cíe ond-LIc-Cart- hy
Co.
Pagamos los mas altos Precios en Dinero í I Contada por Cue-
ros y Saleas
DWIGIiT ALLISON, M. Ü.
mkdioo t cirujano
Tklkfono Kumkko. 1
TAOS. - .VEW MEXICO
t. Louis, Rocky
Blountain Sl
Pacific Railway
La linea férrea mas pronto entre Colorado
y puntos orientales.
Para servicio mas pronto dirijan su flete al
cuidado del St. L., R. M. & P. Ry.
á Ute Park, N. M.
El camino de carros entre Ute Park y Taos, y el ahorro
en pagos de flete son razone adicionales en favor deeata
Rata. Escriban por preeioti y rutas á
F. M. WILLIAMS, Gen. Freight Agent,
Raton, New Mexico
Maquina de Airear.
A TImrí PACHECO & STUDLEYAbogados y Consejerosen Ley
Practican en todas las cortes
del Estado do Nuevo Mexico
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.
;5."XXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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D. C. Quesnel,
Zapatero Experto
SU TALLER CONTIGUOÍAL TAOS HALL
Hace zapatos á la órden y i la medida. Compone zapatos,
uarniciones, etc. El dinero es devuelto si el trabajo no ca
á entera satisfacción. Precios razonables.
SOLICITO EL PATROCINIO DE LOS TA0SEÑ03
Pagamos Dinero en Mano por ( Hueros y Saleas
M
H
Escriba al Departamento de Cien lr. A. IÍ.Vi!!iis;s
Médico Ciruhno
Teló for; o No.
TAOS, NEW- - .MEXICO
cias de la: ROCHESTER ACAD-
EMY OF ARTS, Brighton Station,
A., Rwlie;-ter-, New York.
adv. 1,
H
14 1:
V T" J tflr f
A?r r Paro que rascan
udt wt&w asa ft.-i-
15 ra de Hunt' estáf U!.. A1K 1MB
pi- - 1 1 a detener yaciónsuiting o pmpiim 2 1 C te mente
)i r ii. Está hechaEditor y f.lanejador ,JCSS: MONTAN ER - ic 1 1 " lo y su cuneroft
OKGAXO OFICIAL BEL COXDADO DE TAOS. Vi i I
Aviso
Atril 28, m;:.
Avi-- o es por .'atas dado á las yi--r
son-- - in do be u eu lid comercio,
q; e se Ihs dará solamente sesenta
(tiO) dha para que arreglen sus
cuentas. Lf.' T''fáO'i s qne paca
eas fncha no h iyn i.rivglado las
dichas entriitis I cumplifse los
diaa sniu dada sua cuentas
á no vbog.-.d- p-- . su Colectación.
- 11W1MO SANCHEZ,
1S 21, , , ."Arroyo Seco, N. N.
f se le ' u ( iá sin tiin-- j
' it itj'l si la Cura
j e lt i t i i1 a tn curar la
Jrt t i .i, f tierna, Infec- -
ciernes cutáneas, Sizotes,
1 6 cual quiera otra enfer
' niedad de la piel, Caja
i i 60c Ve venta en todas
..$1.00
Precios de Subscripción:
, . .$2.00 i l'or seis meses.. .
Invariablemente Adelantada.
Por un año.
KegUtraJo Abril 10. 1003, como materia de wgunda clase en la Estafeta le
laosNe Mexico, ado de Congrego, Marzo 1879.
las Droguerías 6 por correo si no la en-
cuentra de venta en su localidad. Fa-
bricada solamente por A. B. Richard
Medicine Co., Sherman, Texas.
í
i
verano
ACABAMOS de recibir .antes surtklós d?. todac'a-!- e
Ropa Hecha y Yardajo, de lo rnc-jo-r que se ha visto'
en Taos. . '
ZAPATOS, Chinelas, t'.. para señoras y caballeros.
Elegante línea de Cuerpo-.- ; de Lino y Seda, último es-
tilo. ';
TUNICOS hechos de. lino, Muselina y seda.
YARDAJE. Surtido magnífico de toda Clase de No-
vedades de Primavera, corre son Cnrrarclanes de Se "a y
Lino "Mistro."
LINOS de colores "Pala tea."
I
. . t I ,',
"a i i kSJm.SMUíJJLiLJX--?- .
THE PUnE POOD w M I -. - v
J o ty o mr g tÍfECC"5lS tl3 todo
buen padre ó madre de familia, lo
debe ser aquello de baber procn
rado una buena educación par n
su 1 ijos.
liajo las nuevas leyes postales ningún individua puede recibir un periódico ti
no renueva anualmente el importa de suscrición, ello es: que ti el suscritor se atra
ea en el pago y no ha pagado la susención del año vencido, el publicista al seguir
remitiendo el pape!, infringe las leyes postales y es culpablo de violación a las le-
yes postales de loa Estados Unidos de América. Por ésta razón, el publicista está
forzado en entregar la cuenta a un abogado después que el suscritor se ba hecho
delincuente por un año de suscrieión, y después que ha dado aviso al suscritor de
"tal deuda.
POE ESTO E8 PREFERIBLE EL. PAGO ADELANTADO
Los subscriptores que no reciban el periódico con regularidad, sírvanse dar
aviso para remediar la falta, asi como cuando cambien de dirección, pues de esta
manera siempre recibirán con toda exactitud nuestro semanario.
Toda correspondencia relativa á subscripciones y pagos, diríjanse á
unnyBrooK;l Whiskeyi
UN HERRERO
Se Decesita un herrero experto
para que tome á- - cargo uua herré
ría ya acreditada y con bastante
t.t abajo. Condiciones muy satis
favorables para quien la
'orne. ,
Diríjanse hoy mismo al 'sefior
Santiago Ssntistevan, P. O. Box 19
Taos.,N. M. 19.22
To arrive ct the top in any department of
commercial effort one must produce, offer and do bet-
ter than has been produced, offered or done before.
Fifty years ago we determined that Sunny Brook
must be the finest whiskey distilled and aged in Old
Kentucky and we have never deviated from this
policy. Today we are known as the lartrett distillers
of fine old whisla'fl? in the jrorlil.
Sunny Brook tbe top because it
sumassed all others 11 mellow flavor, exonisite bou
ASLIENZO blanco enflorecidos y lisosLA KfciVlsxA un lAua, laos, iew wexico. 6 H2 para l'árruios y Kiflod
Ea Uso per más 3 Treinta áil 03Noticias Locales
lleva la
fir ma de
quet and tunic properties. The Crienrk Sunny Drook made fifty yonrs ncjoberauiu
of itshiKh quality and rmr'ty are still its friends, and nil ovnrthis hroad land a majority
of the diBcriminntirs puhl. - demands Sunny Brook and absolutely refuses substitutes
of any kind. Sunny Brook is a real honest, straight Kentucky Whiskey and is
bottled in bond. Kvery bottle is filled and then sealed with the 'Groen Stamp," under
the direct sunen-isior-: of U. S. Inspectors. If von want to know voti are trettini! tho
best always asl; f.,r Sunn, Wk-T- he Pure Food WbUfcey. KFiD TH" ! " " f.
í
Admirable Salve para el Cutis
La Slve Arnica de Bucklen es cono i f iTAi hMh ?? 'i P3 H .;- r, i? ! -
cida por dondequiera como el mej'ir
r metüo hecho para todas las enferme- - The Meyers Uo. -
General Distributors 4BÜOL,ERrUE, N. MEX.
IHl.ni!i!H1.UWIIffwMliMMI,IHlM' l"Ti lilUHI íií.w-- f
H,lil ,,: r ' 1 ' jMi
I !
ZAPATON
de ESCUELA
DURABLES
d ules del cutis, y también para que
La IÍvUu y nos asegura que en
Nueva York prefiere mojorleer La
Revista que "The New York
World
La mejor Medicina para Resfríos
Cuando un boticario recomiende un
remedio para resfríos, malos de pulmón
y garganta, Vd. puede estar seguro que
el sabe esto hablando. C. Lower, Boti-
cario, de Marian, Ohio, escribe del
Nuevo Descubrimiento del Dr. King;
'Yo se que el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King, es la mejor medicina para
el pulmón y garganta que yo vendo.
Curé a mi esposa de un severo resfrio
froncal, después de que otros remedios
faltaron." Hará lo mismo para Vd.
si Vd. está sufriendo con un resfrio o
SEDAS Faulords enteramente última moda Dará túni-- ;
eos de lujo. ;
ENCAJES, embutidos y toda clase de compostura pa-
ra adorno de los géneros de nueva moda.
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NINAS Tenemos
stirli lo eeojidn di? los ú't'm- - estilas vara é.--te año. ó se
lo ordenaremos & su entera satisfacción.
ENAGUAS de los nueve; estilos desde un peso para
arriba.
HACEMOS ESPECIALIDAD en efectos secos, vestí-dur- a
y zapatos para Señoras. En éstas lineas les podremos
ahorrar dinero, no importa de las casas por Catálogos que
ofrecen mucho y resulta más caro que aqui. Aquí tienen
todo á ia vista y estamos listos en devolver su dinero en
cualquier cosa que no fuése satisfactoria.
Tan pronto como el impresor concluya nuestros catálo-
gos, que será durante éste mes, les mandaremos un catálo-
go de nuestros efectos con los precios puestos en su esta-
feta, con la garantía de satisfacción ó su dinero devuelto.
mabas, magulladuras y nacidos.
R3duce inflamaciones y es suave y
aliviador. S. T. Sossamon, publicador
de Nuevas, de Cornelius, N. C. escribí'
que una caja le ayudó a sus sérios males
del cutis despuas que otros remedios
faltaron solamente 25cts. Recomendado
por La Botica Taoseña. Adv.
La mejor linea de Pipas y los
mejores Tabacos en la plaza.
Tos Pool Parlor.
Don Tomás A. Rivera, prnspe'O
comrciantH en Itmeho-- i de Tn,
tranzó negocios en I pUa y ii
nuestro despacho el sab t ío pp.:
Nuestro eficiente Alguacil Ma
yor, Ron. Sinecio Cisneros, estuvo
eo Peñasco la swnana pasada en
un asunto de una hipoteca.
IJon. Severino Martinez, rico
ganadero V Riack Lake, estuvo eu
Taos a prnicipios de semana con
asuntos particulares.
El jóvt-- Luis Martinez, de Val
dez, part;ó el martes para Chico,
UO LEAN ESTO
cualesquier otro forcal, garganta o tos
del pulmón. Guarden una botella a
mano todo el tiempo para todos en la
Para los D' biles y Nerviosos
Desfallecidos, débiles, hombres y
mujeres se sentíeran ambiciosos enérgi-
cos, llenos de vida y siempre tienen un
buen apetito, si ellos hacen la cosa sen-
sata para la salud tomen los Amargos
Eléctricos. No hay nada mejor para el
estómago hígado o ríñones. Miles dicen
que ellos deben sus vidas á ésta admira-abl- e
remedio casero. Sra- - 0. Rhine,
de Vestal Center, N. Y., dice: "Yo alabo
los Amargos Eléctricos como uno de los
más grandes dones. Yo nunca puedo
olvidarlo que han hecho para mi."
Com-ig- a una botella para Vd. y mire
la diferencia que hará en su salud.
Solamente 50c. y $1.00. Recomendada
por La Botica Taosefla. Adv.
FOLEY KIDNEY PILIS
füS bAüKACM E KIUHEYS ANO BLADDER
familia para uso. Es un doctor de casa
N. M. y en donde permanecerá por Prec0 y $100 (jarantizaá por
Los zapatos do Mayer Honor-bi-
fon los único zapato? para
la esencia que entila hechos con
doolé baqueta á la punta de
pie. Las costuras están hechas
dobles. El corte es fuerte v la
stiela es de la baqueta más du-
rable que se puede obtener
Duren como iiorro dan doble
servicio al promedio de otros
zapatos do escuela.
acerca nuestra carantía ge-
nerosa de perfecta 'satisfac-
ción, si están buscando un
marco con cualquier cosa en
el Pero si nstedes desean
tener un buen retrato de al-
guna persona que ustedes
aman, acabado artísticamen-
te y de una apariencia in-
dudable, ustedes pueden
proporcionarse uno sin nues-
tra aynda; solo mándennos
una tarjeta postal diciendo-no- s
lo que desea .ó vean á
nuestro agente.
MODERN SUPPLY HOUSE,
Taos, - New Mexico.
Adv.La Botica Taoseña.
Los meses de primavera amenu
do hallan una mujer desfallecida,
con dolor de espalda, cuadriles y
cabezt nervioea y eoíí i'ier.t'.
Las I'ildoraa de Foley - para lot
RiOones prontamente provarán su
va'or y valdrán como nn estimu
lacte de todos los males é irrigula-ridade- s
de los ríñones y vejiga.
Ellas son un remedio espléndido
para reumas, aclamando el ácido
único de las coyunturas y sistema.
Pruébenlas. Se venden por Bond
McCarthy. , Adv.
LEWIS-LOW- E, Tao i
.1',
La Linea de Automóvil de Tao
i.Kiir..t.-'- i1 Bv 4 k i r 3 t I f ,. 'm
De Servilleta en el D. & R. G. á Taos
Jfohn Dunn, "Juan Largo," Manejador
TAOS,' NEW MEXICO
En y después de Abril 28, el automóvil partirá de Taos cada
mañana á las 7:45. llegando á Servilleta á las 10:15, encontrando to-
dos los trenes. Precio de pasaje $3.00 para cada lado. Encaso
de que los trenes estén tarde allí habrá siempre un automóvil en la
estación. Si el camino está impasable para el automóvil, allí habrá
Qnien no lee ni tiene afecto ni
á los libros ni á los periódicos,
será sin duda ó muy ignorante ó
muy vicioso.
Nueva Herrería
de
ESTEVAN CASIAS
Situada frente a la resideneiu do San-
tiago Romero
I
Taos tieue ahora una excelente
linea de automóviles entre Taos y
Servilleta. El Sr. John Dunn tie-
ne tres automóviles para dar aten-
ción a los pasaderos entre Taos y
Servilleta y vice versa. Lea sn
anuncio en la 4ta. plana.
Lic. Manuel C. Pacheco, regre-
só de Ratón, N. M., el miércoles.
Vino junto con sn familia y se pro-pout-- n
radicarse ya en, Taos perma-
nentemente.
ilon. 13. O. Randall, síndico dt-- 1
Sute Saving ink, partió para
Santa Fóayer con negocios legales.
Senador Squire Ilartt e iliginio
Romero, de Ranchos, tranzaron ne.
gocios en la plaza el martes.
CONSTIPACION CURADA
Las Pildoras de Nueva Vida del Dr.
King aliviara constipación prontamente
y pondrá sus intestinos en una condi-
ción saludable otra vez. John Supsic,
de Sanburg Pa., dice: "Ellas son las
mejores pildoras que yo jamás he usado,
y yo aconsejo a todos que las usen para
constipación, indigestión y mal de
hígado." Le ayudarán f Vd. Precio
25cts. Recomendado por La Botica
Taoseña. Adv.
slgnnos meses.
El joven Teófilo Párela y eBpo
8a, de Rio Pneblo, estuvieron en
Taos el lunes con negocios ante la
corte de pruebas.
PARA VEN DER. En la Re-viat- a
tenemos de venta cintas para
las máquinas de escribir Oliver, y
las que vendemos a 50 cts.
Nuestro buen amigo Sr. Jose M
Medina, administrador de correos
en A. Seco, tranzó negocios en la
plaza el miércoles. ,
lion. Antonio B. Traillo,
Comisionado de conda
do, comerciante en Arroyo Saco,
tranzó negocios en la plaza el miér-
coles.
Los Pres. Fidel Valdez y Padi-13- a
j Benito Chavea, de ésta, par.
tieron el miércoles para Laro, Co-
lo., en donde permaoeserán'durante
el verano. Allá vá La Revista.
El jóven José Dolores Fernán
dez, de Rio Pueblo, estuvo en la
plaza el martes en consulta con
los doctorea locales en una enfer
meda'i f'e que viene padeciendo.
Don Pedro A. Pernal, de Costi.
lis, eptnvo en Taos el miércoles a
don vino para encontrar á su hija
Son hechos, con referencia a
la hechuaa, para alivio de los
niños crecientes ajustan
y sen hermosos. Su
, dinero para zapatos de escuela
le durara mis si Ud. compra
loa zupatos do Mayi-- r Ilonorbil
Si bu comerciante no le pue-
da suplir, escribanos,
AVISO Esté seguro de bus
car el nombre y marca 3o Mayor
en las suelas.
Hacemos los zapatos de Mayer
Honorbilt en estilos de Drysox,
Yerma Cushion y los de Martha
Washington.
buenos carruajes y tiros á la mano. Esta ruta atraviéza el Rió
'tír es ii ti ungüento para la cu- - ÍT4li ración de ios herpes, asolea- - fe.
.
jo! (Sí 5l& Ojo!
Un Ungüento MarvillpsQ
Grande en donde junta con el Rio Hondo, el cual es una de las co-
rrientes mejores en Nuevo Mexico para la pezca
un teléfono á Servilleta recibirá la más pronta atención.
De Aqui y do Alii I
Hace toda clase de trabajo de Herre-
ría, comj:' s'uras de carruajeB, carros,
herraduras, etc.,
Torio trabajo e, garantizado,
piutor di- pn n, pinta casas, buggies,
etc. ESTE VAIN CASIAS, Taos. N. M
18 29 ' .
F. MAYER BOOT
&SI10ÜCO.,
Milwaukee -
Enviaremos GRATIS á todo agents tina pulsera ajus-tabl- e
con 9 corazones de oro laminado grabados con
inicial 6 con el nombre que s5 prefiera, por la venta d 2ft
cajas únicamente de
iTJÜiPURÍFINA
Esto Interesa a toda Mujer
Un doi tor de familia dice re
cientemente que mujeres venian a
él pensando que ellas tenían males
feminalep, pero cuando ellas curó
de sus rifinnea y vejiga, ellas pron
to recobraron. Fsto vale saber,
y también que las Pildoras de
Foley para los Ríñones son las
mejores y más salve medicina en
tales cea-ione- s. Ellas son tónicas
en ocasión, prontos en resultas.
Ellas le ayudarán. Se vende por
Bond-McCarth- y Co. Adv.
Ulereado de Lana
LIBRERIA ESPAÑOLA DE
LA REVISTA DE TAOS
Taos, Ne M.
La Unica Librería Española en Nuevo México
que llegó en ese mismo dia de uno
á razdn de 10 cts. oro cada una. Al recibir su remes . en
viaremos á Ud. en el acto esta elegante pulsera con la Ini-
cial que desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedio, Purifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran .nú-
mero de facultativos emplean Purifina para su. clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro' siste-
ma es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis, con una lista de los premios de zarcillos,
broches, relojes y muchos otras novedades de joyería, titi-
les y de valor que pueda ganar por la venta de Purifina.
HICKMAN MANUFACTURING CO,
70 Cortlandt Street, Dept. 88. New York, N." Y.
SE NECESITAN ACENtS.
de los roVíí'ns de Santa re
Con asuntos téjales ante la corte
El miércoles de la semana pasa,
da contrájo matrimonio en la pa-
rroquia de Trinidad, Colo., Don
Meliton Barel, hermano del Sena-
dor Barela, con Doña Pablit Sa-laza- r.
El lunes dia 28 de Abril último,
falleció en Sopris, Colo., Don Luis
Tafoys, perteneciente á una de las
familias más prominentes en el
condado de Las Animas.
Leemos en la prensa de" Colora-
do de una refriega que temó lugar
en Berwind, condado de Las
, motivada á cansa de
los juegos prohibidos, resultando
muerto Pascuale Rosseth y heridos
Camilo Aielo y A. AV. Brown. Ca-
milo Aielo era el dueño de los jue
gos en ese lugar y al intentar des
cargar su rifle contra los oficiales,
mató incidentalmente á Pascual
La e;wa F. L. Colield Wool Coin-niiswi-
Co., do K;ii)h:i City, Mo.,
suplirá semanariamente á Um lec-
tores de LA REVISTA con los. pre-
cios de la lana que fe ce ticen en el
mercado de Kansas.
Precio de Lana y Pieles en Ka'nsas
de Tr'ibap, estuvieron en la plaza a
principios de semana los sefiores Una Sugestión Valiosa
,Ip.'. Inés RnybI, Manuel Barela
En ésta librería, los amantes de la buena lectura española, hallarán siempre el
mas completo surtido de libros españoles, devocionarios, diccionarios, novelas
obras de fondo, etc.
Todo pedido debe de Ir acompañado de su importe sí se quiere recibir a vuWta
de correo el pedido de libros.
Hay en ésta librería ma? que mil diferentes clase-- i do libros de los mejores au-
tores, y estamos en capacidad de llenar cualquier órdon que se nos pida.
Si aquí no et tá el libro que desea, pídanos el catalogo general y se lo remitire-
mos a vuelta de correo.
Tt''b o y Max. THfoya y Medina
de l'ffns'-o- .
Nnestso buen amigo y suscritor.
Cosme Pacheco V la seflora
niM'ppnsM. fin Arroyo Seco, estu- -
Diccionario Vein? quez 6.00
" Appleton 3.C0
'' (ingles y español) pa-
ra bolsillo 0.85Taos el lunes bautizando
a un recién nacido de Arroyo
Importante para Todos.
Es ahora concedido por los médicosquo
se debe prestar ahora mas atención á los
riñonerf porque éstos controlan loa otros
órganos del cuerpo en grado considera-
ble y ejecutan una tremenda tarea de
trabajo al eliminar los venenos y dese-
chos del sistema cuando filtran la sangre.
Durante los meses de invierno espe-
cialmente, cuando vivimos dentro do ca-
sa, los ríñones deberían recibir algunf
ayuda al necesitare, porque se hace me-
nos ejercicio, se bebe menos agua y fre-
cuentemente se comen alimentos más ri-
cos y pesados, lo que obliga á los ríñones
á trabajar más do lo designado por la
naturaleza. Evidencias de enfermeda-
des de los ríñones, tales como espalda
MEXICAN UNION CO.
Ill S. LAREDO ST.
Agencia General de Encargos
Lanas de Nuevo México, Colorado,
l'tah y Texas.
por libra.
Lana njedia liviana do 10 cts. á V,)
Lana liviana lí da ,, 11 ,, ,,17.
Lana pesada fina ,, li ,, lL
Lana de Angora " ') ,,,, 80.
Las lanas .de Missouri, Kansas,
Nebraska y Oklahoma, tienen un
promedio de dos centavos más en el
precio de las lanas de Nuevo México,
ello es; se paga entre 19 y 22 cts.
por lilra. ,
r .... i .... - i . xt. . .
Poesías de Manuel Acuña i.od
" " Antonio Plaza UOObras Poelieas de Carnpoutuor.
. . .
l'oo
Poesías de Knf.ronceda l ooPasionarias d Flores i'(jq
ll.l Libr.) de los Enamorados Q 50
Libros iie iOcts.
A CUATRO HEALES (JADA UNO V
El Oráculo Novísimo
Julieta y Horneo
Pablo y Virginia
co.
Diccionario Enciclopédico,- puro
í
espnñol 3.00
La Voz de la Naturaleza 2.50
j Las Mil y una Noches l.'O
Los " " un dias ' .... 1.00
Maria 1.00
El juez de prne'as, señor José
Kidnl Cordoba, regresó para eu ho 4 i Amor Sublime l.Ougarde Uanoel miércoles, después
d concluir sus tareas en la corte La más acreditada Agencia de Encargos establecida en San Antoulo, Tex.- - Jorobado 100rjl m i 5l ,. r. T,, ! i GenovevaiouomuD wiua uiasa ue uoros ue aiagneusmo, mpnoiismo, sugeauon, matm y to- - j,a Cardenal 1 00da dlasfi án Rao rali Panol mntmoK.,lr, mi,v on mart no(Sr,a HO,, nlinirn i . ,,. .. . . "OrtOldo y Dertüldiregular de pruebas que estuvo en
Rosseth. Aielo se halla en un bos-pita- l
en Denver, y tan proDtocomo
recobre de sus heridas será prose-cutad-
por la muerte de Rosseth.
Una señora de nombre Marina S,
Romero, esposa de Vestís Romero,
de Tercio, Colo., fué asesinada el
sábado ante pasado por un tiro que
fué disparado por afuera de una
ventana mientras ella lavaba los
trastes usados momentos ántes pa
ra la cena. Doroteo Gonzales v
sesión durante el lunes y martes ias unías tu: .uevo México sepagan en el mercado de Kansas en-
tre 1G y PJ cts. mt libra. KI mer
. & "
..... w., , a ne)ig,0n ai alcance ae loaos. . . í.uu ' tj1IS du(. i.... ,áPiedra Imán con oración y alimento desde $1.00 en adelante. Oración para ' allc,uNtpoleón, sus guerras, su vida, y Li M i Nque los talismanes produzcan sus efectos $1.00 Las Varas de San Ignacio, con ' sug aventuras políticas...'... 1.50 ' yA asm eSr9
su correspondiente oración y fotografías $10.50. La oración sola para las Varas La Juventud de Enrinue IV 1 50 t T.
'Ja
vaien.uo Los secretos do la Nai uraleza. . . . 1.50 1)oll JuRubiflcador para dar al cabello el color rubio permanente: artículo de gran Diccionario Infernal 2 00 ij-
El preciable jóven Juan B. Or- -
dolorida, incapacidad de retener la crina,
ardor ó escozor, sedimentos de color de
ladrillo, complexión descolorida, reuma-
tismo y quizá acción débil 6 irregular del
corazón, le sdvierton á Ud. que sus rí-
ñones necesitan ayuda inmediatamente
cado eu Boston sigue en ureciosteír, de El Valle, -- visitó Taos e
iguales al de Kansas, l'na estima
novedad y que hermosea a la muier &1.00 botella. PreDaración nara noner no- - m.
.,ati,. 1 mi olan lil8 ""Jeresmartes en asuntos con el doctor
Allison en una enfermedad de que
- - - vni jon KAny l.v Alnil itos sean los hombresción concisa, demuestra que las
lanas de Nuevo México, puestas
solamente en os respectivos dipos,adolece su
Eefior padre el respeta Malditas sean las, SuegrasAbelardo y Eloísa
B.Un.,u,...w,lwBM. La Torre de Nesle, 2 tomos 200
ANTEOJOS RAYOS X. Curioso invento que permite ver la hora del reloj lu Xorro de los Urimenes 2.00
de su amigo á través de la ropa. Permite ver aparentemente cualquiera cosa n ra Mt.je.stad Caiiia 1 00
través de las ropas y aun á través do madera ó piedra. Es un invento muy curio-- ' jy orro jo a8 (Jampa ñas 10U
so que todo el muddo desea tener. Escriba inmediatamente y pida informes y Arte de Domar cabullos.. . 2 00
ble ciudadano Don Juan B. Orte- - IeU:u valor á 1" tts. por libra, pués
á fin de evitar enfermedades más sórias.
Una modicina herbácea que no contie-
ne minerales narcóticos ejerce una In-
fluencia Banntiva muy notable. Un com-
puesto herbáceo ideal que ha obtenido
extraordinario éxito como remedio para
los ríñones y la vejica, es el Swamp-Iioo- t
(Raíz Pantano) del Dr. Kilmer.
Eriueo Lovato, de ese mismo lugar,
fueron detenidos y encarcelados por
al crimen. Se cree que la causa
dimanó motivo á que la señora Ro- -
os costos de trasportación vlu Nuevo
Porque pecan las mujeres
El Contador Mexicano
LIBltOS DEVOCIONARIOS
La Vade M.-x- . ana S.mta Misa, 0.75
La Valí- - Mfsicanii, Broche de oro .50
precios, pues tenemos pocos de s anteoiitos. '' " Aifricukura v .México á Kansas no alcanza ú unEl seHor Manuel Alfaro empa- -
centavo xr libro.
Tenemos peqiieBas prensas con tipo de goma para imprimir tarjetas y peque El Ai te de ocina
ños trabajos, las cuales tienen ea surtido de tarjetas, polvos de oro, plata etc. y sus plabr . en Público íarte ile
2 0U
1.00
4.00
mero había descubierto ciertos ro
boa cometidos por esos dos sujetespeló
en ésta semana la casa de cor
tes, probando ser un experto y há Con estos precios que nos vienen
an ese ugar.bil Mnpanelador, pufs su trabajo 1.00
4.00
Ud. puedo obtener por correo una a,
de muestra do Swanip-Root- , abso-
lutamente gratis. Diríjase al Dr, Kilmer
& O).. LMuihamton. N. Y., y mencione LA
KEV1STA IMÍ TAOS,
.50
.50
.50
.50
.50
.50
de los meix'adutj de Kansas, nues-
tros ganadero en Nuevo México y
Colorado pueden lomar idea de los
precios por su producto de lana.
uvr ki laiiur jíiUeHnwuco
Camino del Cielo
Ramillete de Divinas Flores
Ancor do Salvación
. . .;
El Angel de la Infancia
Catecismo do Rip dda
El levto de Jo.--e fino
demás accesorios y valen $3.00 cada una. Prensas pequeñas de hierro con surtido oratoria)
do tipos de molal para imprimir tarjetas ysurtido do polvos metálicos como la iin-- 1 Arte ú9 Elegir mujer.
terjor, por S5,(,0. Con estas pequeñas prensas cualquiera persona puede ganar di- -: .. .. marido
ñero haciendo tarjetas. Ellas devuelven pronto su costo alcomprador.
'
j jHUUaj úe Aries y uüclua
Por 50c, enviamos por correo tres folletos patrióticos que contienen primera- - yua mansadort-- s de caballos
mente el Iliuno Nacional Mexicano y ademas discurso para el 16 de Septiembre, ' 'm gtíl!ret0 je ja Vida. .
para el 5 de Mayo, elActn de fndependecia, el Parte Olicial de la Batalla d Pun j notoria Universal..
en la compostura de la casa de cor
tes es diguo de verse.
1.00
3.00
Leemos n la prensa diaria de
Santa Fé, que Samuel Loyba, ad-
ministrador de correos en rampas, 1..7Si algún ganadero está indeciso 1.00La Komern Mercantile Co. de 3.00 La Imitamóa de- ( rito. i.qqen cuanto a los precios, puede
escribir directamente á la casa arriLa Vegín,
1 puede rmilir a Vd. Honras Fúnebras
EN MEMORIA DELA
HERMANA CASILDA
La Biblia de los - iiios. . . 1.50
llisioiia de Taos 0.50
Arte de echar las canas 1.50
Nueva Biblioteca de la Ri:a l.r,u
U amona l,t2n molernV, e! ta ba citada: F. L. Cofield Commission
bla. etc.
fuentes de tipos de Goma con su entinUdor, componedor, plnsas, etc. SI. 25 U
caja. Iguales a la anterior pero con componedora dundo caben tres renglones, y
lifue numer. cíón, mnyusculas y minuzculaa, Í1.75 la caja.
ElectroforoB. Aparato para dar toques eléctricos. Cura infalible contra la
debilidad sexual. Cada aparato vale 85.UU, Cura también el reumatismo, y toda
1,00
.75
.75
'"1
Co. 17or Genr:ípe St. Kansas City.
jondado de Taos, fue puesto bajo
ianza en la suma de mil pesos por
aaber dispuesto de dineros recibi-
dos por órdenes de estafeta (money
orders) eu la suma de $670.56.
La Corte Suprema del Estado La
i'onlirtnado el fallo del Juez Ray
iolda en la sentencia de muerte de
pato más durable en el mnndo, por
solo ?2.'S puesto ea su ístafeta de
íjií-- s (ilonas de María ,
MAS LIBROS
Gmmatica
A ri tniet a " '
. , ,
Mantilla No. 1
' 2
Don Quijote do la Mancha
La Clavicula del Gran Rey Salomón
SU. Lot- Preceptos del matrimonio 1.50
La mujer en el Hogar 1.00Yd. Pida de ellos su catalogo y
veri como ahorrar mncho dinero
.10
1.00iQUIEN LO HALLÓ?
A las ocho de la mañana del
martes dia 13 del que rige, tendrá
lufrar eu la iglesia de Nuestra Sra.
de Guadalupe, en esta, nna Misa
de Requiem en memoria y para
el. eterno daseanso del alma de la
Arte de Hacer Diabluras........ Í.00
K Cunde de Monto Cristo, rica-
mente eucuudi'rnado, 2 tomos 0,00
El Huía ñor V 'PidPoo. faiiC'ionpa 1(KJ
clase de enfermedades nerviosas.
Papel alegórico europeo importado, especial para los enamorados, cada pji' go
con su correspondiente sobro vale 50c. Es algo que conviene ver. Carta de prímeia
Holicitud de amores, becba en tipo dorado do maquina de escribir, con el nombre Quovedo, chistes
El dominco pasado, 1 del que
Nemesio Delgadillo, oriundo de la
'ecina República mexicana, quién
terá ejecutado en Albuquerque ol
próximo Vnea dia 16" dol que rige.
extinta Hermana Casilda, acaecidarige, se porJ4 uo relox de oro en- -
KI Judi'i Errante
Fisiología o Higiene
El Q:au Libro de Sin
'udc-.- s duyueu-u-
Ensayo Política
buenos padres bnenon hlyM . . , .
tre el trayecto de la plaza á la casa
mandando sns órdenes allí.
Mr. E. 1. Cou9, nno ríe los más
artistas en 1 arf? da Mu-rill-
ea os Estados Unidos, y
qu'en por los liltiraos af.r. paralas
temporadas ven: nit 3 en Taos,
justo con la señora s i esposa Mrs
Coira arril-sro- a ésta procedente
k Ululcno juaquin Mu
rrieta. . ..... . .". 10!)
El Secretario Go:icrul Mexicano. . 1 . i U
Ei " l.Of.
VX " dolos Amaiitrs 0,75
Mapas do Nuevo México, Arizona y
Colorado 0.25
1.50
1.00
'5U
50
.75
.no
50
.75
de Juaa Andrea Mirabal, al otro
sobredorado de la persona a quien se dirijo y la firma dol que la envía también
bredorado, vale cada una $1.00. Cartas do pxlimento iguales a bis anteriores y do
prao lujo, cada una $1.50.
Tinteros de tinta dorada para escribir cun pluma, 50c cala uuo. ,,
Anillos de pura plata con inicíalos que se pidan. C0c, cada uno,
de manchas, $1,00
cada pomo. Con pedidos de o más hocemos buenos obsequios a nuestros
i lientos. Pequeñas máquinas de cocer, de mano, $5.00 cada una.
Los pedidos que ue manden por express los gastos son por cuenta del compra
el dia 13 de Mayo de 1012.
Las Hermanas de Loretio dos
han suplicado de invitar por medio
de estas columnas á todos los
ado del camposanto del pueblo.
A según reportes el reo se halla
gravemente enfermo de tisis pul
inouar, pronosticando loa mismos
doctores que solamente puede vivir
í.nas semanas tnis. Porque co
Cuentes 1 bu Nifi"g. , . .'
Guia de! A'iu de Cusadará una buena gratiíiescióu amigos de !a inolvidable extinta,í la persona que lo bailare y lo re para que Je tengan presente en sus
York el Jnnes. MrsN si va
Kola es una pequaña lisia da los miles dj lib os qun tunemos de venh m é.,ta
breria' Pidmos la li.ta o catalogo d libros ai r.o baila aquí el que Ud, desa.
l.irijiln;-- r.c5 rVdidv a La HVvib'ui do fabs.
orte ea la oficina da La Revista
10-2- 2
(.ejar morir á esa infeliz solo, sin el
toruilbío dé h ticrca?
oraciones y se sirvan asistir a di-
chas honras fáu'übrea.
dor. Haga sua pedidos a MEXICAN UNION CO.
Ill 1. Laredo Sc.
San AuW'&io', Tex.i 3 osa
oh'síant tetera gi. i.
